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En Spezia. 
LpEZlA.-FJ puerto y la estación de' 
'iajero están adornado.:; con pro 
-dií banderas españolas e italia-
Jle^ado nuimerosas comisioneí 
H&,y civiles, ipara esperar a lo-: 
de España , 
¡n ei tren real que espera, vino e' 
yio'tio I-' encajada del Quirinal 
& de acompañar a los Soberano' 
U Roma. 
IB acorazado n D i i q u e de Géhova» sa1-
esla lardo a l " en,c,nentro de l;i ' 
dra que manda el almirante Solar. 
L-unirse a los barcos españoles j 
Ularlos. 
[.En el «Duque de Génova» va el al 
biunle Mola. 
pciho. de esta mañana, hab'íaj 
jiulo el ministro de Marina, en re 
l«sentación del Goliiei'iio italiano, e' 
Éjapt-e, en r pipiasen tacióa dei, 
iinilitar, y el preíeéío' de po 
feprasentacróii .del elemente 
'relulir h i H i o r e s a Ins MiMiarc-n 
SoJts, ilos compañía.;- de iiifanto 
p Marina, el octavo regimiento "J-
\v\ y fuerzas de la milicia nació 
cal, mandadas (por el comandano 
pus Majestades irán al apartadero, ' 
entrar en la ciudad, continuarái 
;.trén el via,ii(, a la capital de Italia 
EntusiasiTio en Roma. 
BOMA,—En la c¡i:i'.';ii reina cxtraordi 
UriO.entusiasmo para recibir a lo-
ios españoles, 
ede decirse qrie todos los Reye; 
pfflt.visitado a Roma, ninguno co 
¡Jos de España obtendrá más entu 
Jtogida. 
W ciudad está engalanaila. 
Enlos edificios ji 'ddicos y en mu 
par t iaüiares Í:.C ven bonito 
•wnos y se han proparado ilumina 
B'QUe fomenzarán a lucir esf. 
ffi^S fas columnas de la plaza de 
inal ê hallan revestidas con gmr 
de flores. 
la estación hay banderas ei 
f ti'fiyecto, con los esoinlos df 
Bj o Italia. 
íascislas llegadas de toda.-
dan a la ciudad mayor anima-
'c! "Día Xazzionale», frente al p.i 
|g,d€ la Ex||:osicii'>n. se P.a levan 
Una artística tribuna destinada ; 
ol()"ia cspafn la y a la estudiantina 
,"Y,!ls'i de esta ciudad publur 
r :,H¡"':i'^ en honor de don Al 
"oiia Vicforin, y sus fotogra 
. primera' plana. 
es* 
No!"' • s,, 
U 08 ^uviemen en qiw esto viaji 
j t^ e ser nniy .ix-ncficioso para lo 
fie ambos países. 
Comentarios. 
ROM A C. 
'«Maci C(>'Wida y hay gran 
^ 011 1>0r la C(:>mi(1;l (ine Pl jefe d' 
W110 italiano ofrecerá el miércole 
SS!ral Pl'imo de Rivera, a la qn 
íafia 1aniliién el embajador de E; 
^ j ' ^ consejero marqués de Vi l ! ; 
íl V algunos políticos italianos 
lia "ivitado al m a r q u é s de Este 
Ki i le%raro y se espera que acej. 
Site lnvi,nci6n • 
^ ^ comunica el marqués de Esiella 
•—El marqués de Esiella comu 
nica a la embajada la llegada a Specia 
a las tres de la tarde, sin novedad. 
El buque mercante «.Taime I», a h 
altura de Mallorca, pidió al Rey per 
miso para cambiar de rumbo a fin dr 
llegar antes a Civita-Vechia y espera) 
l i l i la llegada de los Soberanos. 
El marqués de Estella dice que el So 
serano accedió al cambio de í t inera 
rio. 
En el momento en que telegrafíab 
;1 presidente del Directorio se éstab: 
celebrando un banquete a bordo de 
acorazado «Duque de Génova». 
Una conferencia. 
ROMA.—El embajador de Españi. 
marqués de Villasinda, Ira conferencia 
l o con el Cardenal Primado de Espe 
1a, para ultimar detalles de la recei 
ción que se oe-lelbrará m a ñ a n a por ; 
arde, y a la que as is t i rá también r 
^ueripo diplomático,- acreditado cerc; 
..1? la Santa Sede. _ . _ 
, Él Rala-cio de la embajada españóu 
íStá adoipadisimo. 
La visita a Su Santidad. 
ROMA.—A la visita que hagan Su; 
Majestades al Papa, as is t i rán el gene 
-al Primo de Rivera, cuatro mayonh 
•nos de honor de los Reyes, altos dV 
latarios pontificios, el Sacro Colegí< 
s Cardenales, y como excepción lo 
•-presentant.es de la prensa española. ' 
Una gran recepción. 
ROMA.—Desde hace sesen,a #fU>s n< 
se había celebrado en el Palacio de 
Vaticano una recepción tan brilla;:!. 
~omo Ja que se h a r á a los Monarca; 
españoles. 
Los trenes de viajeros llegan ates 
ados de personas que vienen a prese • 
uar las fiestas reales. 
Los reporteros. 
POMA.—El vapor «Jaime I», que l l f 
r-ba a bordo a los periodistas y a la. 
ersonalidades invitadas al vinje, des 
iéS de escollar al buque real, se di 
rigió a Civila-Vecliia rara que el sé 
mi to real y los reporteros se encontra 
-en •'n Roma a la llegada de los R o y s 
Usi mensaje del Rey. 
E l Rey dio E s ^ ñ a c;mfesló con e1 
;iigiuiifen>te miemisajc al ijuie, pbff el neo-
naZaidio «Oaivcnw", le (lii.rigu'y éfl Solie 
•ano yificítiOir MiauiUieil. 
•1 >••(••(• as í o,l miGinfiiaje: 
«Jja. Riaima y yo agirniitoocimois él 
'tuidio qnro V. Majcstaid .neis dir ige y 
gcQr fiol initérpncite de los sentiniien-
'•m dcil OciMcimio y do la iiíición es-
>afH!1lia a l coii'fi'Giaponidícir a m dafliihli 
itm d cairiño propio' día m\ p'uehh 
•oimimio.' Mío peinmiito mváian'cis uti 
ifeetu'cis.o aillriaBO1.—t-MÍÍoinso, Rey.» 
Al duqiue de Génova le dOjitiéstó con 
'1 sügiu-ii m Iclc íi 'aima: 
' En'iiiniadcis l a Re i im y y o die q[üf 
riSéra t.n} aiquM, dietsigna.dm pa í^ l sralw-
\ auigtlílno c¡nicvpini4ro. Eeflfií5i*a n .1-
'íterrli-.in. .ii'.ia,ljajia jpcir m U/illant.f 
nodo cíe iTiin.n,i.ol>TaT. Sa-luidicts die t u so 
Minino AJío&o.» 
Se onouentran las dos escuadras. 
SPEZIiA,. — E l ailiminante de l a Es-
nuadna e m b a r c ó a bardo del a'-oi-r/n 
'o «Cnvouir», hiaciéndiose - - l a m.-ir :1 
renite de lia Escuadra. 
El ocimiandantie en jo íe do las m-illi 
•¡.as fasoiatiais y el d.ipiuiiado G-unida. 
enTOtiario geneiral del par t ido, cnubair-
•6 taimbión en a) misffüid ma.vfo. 
L a flote itialiaaui, marebando a su 
.laboizia el acübiná'zaídb «CavCiiiT*, se ii.i-
JO a la tüssk a Rite y je-te paa-a salir ai 
¡:c-uen¡t:ro de l a Esouiaidira espafiola, 
n uirLO dia cuyes huqiues hiaeían \\\.m 
•o a Iitiailia loís Reyes de Eispaíia y el 
•i(;iéi'.'lde:rJfe c!|.il 1 lii nceiboirio imillitar. 
E l WJVÍÍC eiSíaJua agitedb y el vi tarto 
duino, p:irio ei • ciclo aplaireicía sereno 
l d.:apeja.tlo. 
A lias onee die la m a ñ a n a , el coman-
dlairutie SicJeri, c.oiniia.nda¡nte de l a es-
ouiadliia iitailiania, desitiacó i m a eseun 
iinilla de eeiiis dleisitroryeTís la'gGi'os, que 
m iw-mexmi a l a vainguiardia de ía 
isiciuadlna' eepañoila. 
Uicija.udo a u,ii pun to dfe coinci-
SeiKóa aahbas -oscuadras a las des 
lie lo. Oaindl̂ , l a esciu.iad(ra española , 
aikiidó a l a italiama, l a ciuai confes-
ó diapiair-aind'o lias salvias de cañón 
•ogilauieníaa-ias en honoir de los So-
•ej-ariiCLS cspíiHoilics. 
Los buiqjiije® itaálíanos iziaro-! su« 
'andea'oOas y gallaa-detes de media 
;ala. 
- !;o- dfes y .vainite ipinutos tormo 
"•¡¡•i c IA ;• i dk' hr.nór la eséuadi'f-
íailiama, dainido fn&iLTe a la na ostra 
r al ao i a r u i u «Ja ime I», qne ñguírá-
tó. a l a oalieffla. 
Ail fneñitle de la eyomaidiiia'-ttiiliaii:. 
le fáitofó el y c ó í a z a d b «Cavo-ur». 
Eil menuento fué impcinientc y di 
xv.a guau l'Lit:rza eimactonal. 
Llegada a Roma. , 
ROiMA. — A las doce del nuediodí-
ntraiba .al t ren ncaJ en la estacn.i 
reirimiinii, 'illanuiada as í pcrq'Uie este 
>róxiaim a las Tcmrnias de Dice' 
•o. raejiBpttefliiieiile descubiertas. 
E n La pliaaa Cinquictcenti se a.gi upa 
á u n públiico 'm,rneroi--.-iima j un to a,j 
(niomuaiientio que reipireseaita l a eor 
;a"ei3a de qiue kieimn v í c t i m a s 500 ita 
i .uus el a ñ o 1886 por los abisinios 
All einita-,a¡r ol t ren en agujas esta 
!ó umia e>-iíiruienidcisa ovaiciión con c'ui 
i :• 11--' -. p vítcires a E s p a ñ a . 
•Pi'.i.mieir-t> direenidiló dleil tren dmi Ai 
'ontso y lulero d o ñ a Victoi-ki . ' o: 
ándf:isi3 a oll-cs k ü Reycei die I t a l i a . 
El R:y Vioí.'::• >:;!!:::. I al.rozr. a dm 
Ifonso y l a Rieimia EHeina besó a do 
Va Vici'.i'nía, o ' . r c c k á n d ' J l a de:;pii..V 
L:':-:¡̂ o.mciniíio onitre sus brazos. 
iSogiuiidamienilie, el Sobetfiano esipañel! 
oresmité a las ponsiomaiS de su sóqu.iitt 
Y lo mAamio el Riey Víictor Mamiuel cor. 
íl del suiyo y el aJito jíeaisomial c ivi l \ 
rnálitar itailiiiano qnne se oncontraba éij 
ka ostaieioin. 
El aloaldlo de Roma ddirigiió mía sa-
'utaicdión a don Ailifkm?.a, diic.ieind.o qau. 
'e oaibki eil homcu1 die dimigürle u n sa-
rdo cu diomtej dfe lloira/a, qnie se sen-
m orgnvlhisa de Ja. acogvida cpie t en í a 
-ara los Sobeimnos ded pueblo es/pa 
ñol. 
Antigruios y sóliidlos laáos uaiien a los 
o* puclblos y se conf imian hoy cou 
ueslra aiugiuisfca ]D<Pesienicia. 
E l puelCo cxMi.sa « u ' e n t u s i i a s m o 
•irolundo y su cordial entuisiasmo por 
-i-I konoir die vpeeítiníi vlañla. 
•Em Eisrtlb niiMiiiiCnito en groé viai tá is a 
ciudiad de Ramia aoogedl eil testi-
moniiio d/o adi ir ¡ rac ión a V/aestipa jífa-
:estad la Rciina y a todo el pueblo es 
pañcil. 
Las júpitlimiafe pailiakiras del al cal de 
R-nn:ia fucinon aoogiildlas con vivos 
i i | lausos. 
Clamoroso recibimiento. 
•HOMA.—'Jn; tíiéli Ih i ! a.nipn.tc se OTifá ¡ii-
zó l a ooaniitivia, corapuesita de diez y 
sois oairuajes. 
E n el pri;nBro iban los Reyes don 
Ailfoirttso y don Vkitc.r Mamiuel; en e 
segonndio, l a Reina dloña Viictoria y 
d o ñ a Eflleiía; en "el tercero, Musso-
1 n i y Pinimo de Rtjvzina, y seguía7i •»,r. 
^s demí is los rejirc/sentantes ext ran-
eros y el 'alto p.rir onnj . 
Em l a pfliaaa dls lia K t-o ión se repi-
•ieiren las. civaiciiencs c-il a.iriif.irosas y LO 
¡n/tieirrumpiidais. 
No se recuiorda. un efnittiisnffllgrrié se 
m'.'iante de! pui&blo romano'. 
Las oviaioiones se prolongaron a TO 
dio lo largo di i i inyecto hasta el C'ui-
riasai, egpc ciala'-uito en la vía N-azzio-
nale, d¿ff3tG6a las den ¡.'^••raciones de 
entusiiiaiírro Uegairon a sü girado su-
.cv'aíivo. 
En la plaro TeriiMiii y en l a Cin-
Tuccrmó'. dtS.d' esitá enclavado el 
\ h n : ' > d Santa M a r í a - d e lo* 
. i i .r.-i'.mkl'o pc|r Migmel An-
e! ern h s restos, de la? Termas de 
Diiiocileoiiano y el Museo Nacional dc 
n-mvri. tas aelemaoronf-; y de^mos^ra 
, i : ' i - i tii eiitusiaisnno fueron |&$*I,¡/JTI 
¡xitirajairdlaaiá as. 
Eil p-úblko qme se cou^Tergaba en 
1 ' i ci v: ' o, era inmenso. E n la vía 
\'a."!, -.ni-.'f. los ciHiudla.ntes Ic^rarc í f 
r r ' ^cirditm. de las tropas qne 
abrif.-a. 1.a oamrera y rodearen los ou-
••í-ó".--, aelamia.ndio y "váteroando 
• • : v 1 : .,->o, d o ñ a Vicitoráia. y a Es-
o a ñ a . 
1 es S ' nanos eisipañcdes correspon 
l ían a dotas inianiifestacioneis saludan-
do con agrado. 
'Dicilamite de l a trllbuna d»? la Coilioni; 
••'•\-x, donde se eniconitraban lo-
•-v.i) •iii-;.r.!'.:s reiclieaiít-enrcnife l l egadoí 
••r,ri".-.r, c '.t.ad'-us mii/llares de iialornes 
~ro v'plarírei sobre les ecteihes, los ciua 
fir. ( incnVrrn ál mismo tiieimipo mate 
'•• -'iii .c vites cuihicríes de ñ o r e s . 
El- nn. ra'frrto í u é aWaimente emic-cio 
nante. 
Los aercplamios evolueioaiailxin so 
hre % comiiitlva,, a r ro jando tanib ié i i 
ranaes de ñ o r e s . 
En ol Quirinal. 
.ROMA.—-Pcao d e s p u é s de las doce 
cintraron los Siobéinanicis e s p a ñ o l e s en 
el Quániinal, fronitie al cual se rcpiitie-
ron las ova;cion,es del gen t ío . 
Los Reiyjcs | c ¡ 11:;: i u-d ero.n Iwevcs 
iniatantee en el Pailiaioiio, les necesarios 
paira hacer los saM'dbs de protceolo, 
y en seguida se t ras ladaren en auto-
móvi les a l a Entihajada de E s p a ñ a , 
siilniEuclia cerca del VallcaQK-). 
A l cnitrai" los S^ciriaínic© eepañioües 
en l a v í a del Quiirlnal y en. el Palla-
d o , el entuisiLasiino po.uuila.r loié üides-
crlpitible. 
En l a pla^a del Qu i r ina l se admii-
a-aban los dos amtigncis domadefres en 
máinmiO'l, die colosal ta tmaño, extiraí-
dos de laia - l^mmais dfe Cclnstenitino. 
y el Oboliseo que a^rtigiiamente íue 
miaiuisiolao de Auigiusitio y su. fuiente. 
En la Embajada. 
'EJOMA .— iEn la Emilxijada e spaño la 
£u|eron nétóátdidfea lo's Soberanos por 
el emibajiador de E;3,p>aña cerda del 
Oujkiinal, aeñoor nuaiixjiués de Vil lasin-
da, y todo eil allto pe recml de l a E m 
bajada. 
En el Vaticano. 
iRiOMA.—iMomiGirntos d e s p u é s los Wa-
yes de E s p a ñ a se trasladiaron al Va-
•tiloano, donde fuicrou r o í i i b ^ o s .por,' d 
jefe de l a Orden de obispos, cardenal 
Viannaiitielli; el jeife de l a Orden de 
p re sb í t e ros , cardenal Metrry del Val„ 
y el jeife die l a Orden de d i á c o n o s , 
cai'denal Mislleti. 
Aiclomipiafiiaidos por vm. f a n t á s t i c o 
cortejo, los Monarcas e a p a ñ e i e s a tra-
viesaron las gaflierías dlel Vat icano 
basta el s a l ó n . dlel Gonsdlstorio, donde 
les agiuiardaba el Papa. 
La llegada al Vaticano. 
ROMA.—Al llegiar l a comitivia regia 
a l a puerta Saema, las trompetas avi -
sian'on l a presienicaia de los Reyes con 
repetidos toques. 
Los Soberanos se apearon en el pa-
tio llamiaido de San D á m a s o , r indaén-
dolcs honores las fin-rzos del Vat ica-
no, cuya bamida tocó l a M a r d i a Real. 
iDetaoendileoxxn, siienido recibiidos por 
el Gran Maestre del Sacro Oficio 
mioniseñor Vanially, quien los p r e s e n t ó 
al p r í n c i p e RusoOii, p r i m e r initrodulc-
tor, f o r m á ñ d o s e l a camAtiva por i m 
rito de l a Guaa-dia noble, seis 
pala frene ros y uai p i qniete de l a Gaiar-
di/a suiza. 
A c o m p a ñ a i b a n a los M o n a r ó a s el 
i'cr;i.l Pr imo de Rivera y m o n s e ñ o r 
F:iii:iliets, peneitrando en esta íoMnia 
en. eil Viaitiicamo. 
iSulMieron por l a escalera p r inc ipa i 
hiaste l a Staila CHemieaiílina, siendo re-
cibidas por m o n s e ñ o r Gagpd y monse-
ñjor DamLndortii, dos mucietas y dos 
rlyqgaidcs, hacüéndose nuievas presen-
íaKJÍiionies. 
Deiade axjuí pasaaKm a l a safa dé l 
'.i iü.-iistcirlo, donde eran esperados por 
•1 oardenal Vanniuitelli, de l a Orden 
de Oairdeniales; Men-y ded! VaJ y otros 
purpurados, qne fueron presentados 
i los Soberanos por m o n s e ñ o r Caspi. 
L a visita. 
El Paipa, rodeado de l a nobleza ro-
b asaáj guiardii'as nobles, sacristanes 
naiyires y gran, núiniero de persona-
'.Idiadlas, esperaba en el s a l ó n del Tro-
no. 
Guando los Reyes peoetraron en l a 
sala fueron recibidles por los cardena-
les qjue componen el Sacro Gofliegio, 
los cuailes se pusieron en pie. 
El Saero Colegio ocupaba dos filas 
,iie sklonies, d e t r á s de los cuatíes ha-
bía, otros dicatiniados a l a famdilia de¿l; 
Pap^a, i>rGilados osi]^añolios y persona-
'•jdadies de l a nobleza, 
lEnitre las parsonialidades españoláis 
quie a l l í h ' ab ía estaban e l arzobispo 
de Toledo, dnques <M Infamtado, 
PfllaJS iií-ia, Bdvona, I^os Arcos, L a 
Viictoria y Manidas, m a r q p ó s de Go-
iniüllas y de Denilearilón, duiqtiles de 
Mlaiceida y del Puerto, don Jorgie 911-
vcln y otiros muicbios, hasta fonmar 
urna, aumierosa y br i l l an te representa-
ción. 
iLos.Reyias lujclieron u n a m d l i n a c i ó n 
•ni ]i;!,.tar anitie los cardenaflies y luego 
se arrodi l l iaron ante el Ponitíifiloe, a 
quien besaroai ol pie y ei an i l lo . 
El momenito fué de u n a emod-ón 
i.ntc'nsíwimia. Los Rieyes estaban p á l i -
dSois y el Piapa los contemplaba son-
rieinite. 
IDon Alfonso, nna. vez rendido este 
homienaj c, se qneidó e n . pie y d o ñ a 
Vic to r i a t o m ó asiento en el Trono, a 
la deredha de Su Santidad y a l lado 
del p r í n c i p e Ruskol i . 
Transcendental discurso de don Alfonso 
IU >M A.—1 >:cil;i,nit.G deá Sumo Pont í f i -
ce, Su Majestiad di Rey de E s p a ñ a 
jironiuniaió el eigudiente disenrso: 
1 .-"autísiinio Padre: Con vivas ansias 
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áés&Aha, Sa.iDtís.ijni.i> Padue, qiue lléga-
l a éste iiifffl iciui? feMoí en que, acíuu-
j jáñaido de l-a Re.i-ma, a quien conci; 
idlstiGüis l a dliiSitiTíiciioii. síriigiitílíu'ííiüina 
drje!vO:n, pcn cixjieitio die paigiair a la 
síliicia. 
En la Basílica. 
MiDaiseficn' Meairy deil \"a,l 
d!é-la Rioiaa día Oi-o, hüMe!; de presea- a los Soliéramos hiaistia l a Eiasíilica, 
toíimie airtte ol Soiliio Puaríificlo en ho- do/nde linearen reiciiibidíce piar el Caipitu-
íhienaje dé sLn,cea,o afecto' fiJial y v- - lo. a a plkfno. 
éidrmsitm, que conqpaftiten l a faírnííia Só¡lo. se paraidititó l a entibada a las 
Wm, el Gic^dleiraio y el pueMo, agxa- peirsoaiialidladeis diel eéq¡uáitio de les So-
dleicúendo l a aoog'M'a quo en estos beiranos de Eispiañia. 
ííwjnBenitos diispeiusáás, bodudadasa y iS© Mzo l a patesonltiaición dei Gl'-i •• 
paitonniallinneinlie, ail primieir ' Monarc-a y don Ailfomiso y dlooa Vicitcriia paisa; 
JkpiafiiQl qne en ei burso de cientiíriás r o n a. ofrar a la ea|pniliía del Santfeiinio 
TÍ.si ra al videlgerenitie de Dios ei7 la Saorairnienito, dondie ss einioueiríina la 
¡tüieinm, y s i eruto unía conmoción honda í.mmilm ác los ApóStidlieo. 
mi nifi atana., siin que aolerten los la- A l a sa l ida r i n d i e r o n honores las 
ibrioia a ba i la r padatarais con quie ex- fuiea-zas de gna.rdiia de l a Baisfiídüa. 
ipms:ur l a fea^váeaite p-ait/iitud por esta? , En la Embajada española, 
í^'istinoiiones. , ¡ E n l a jjilaaa de San Peidiro haiibc 
R e c i b í s . Solberano •que juzga -iuramle todio el ' d í a estaíaiomada una 
• u mayor i^niunéi de lioaior en lleva, gn-aoi miuichedmTiibr.e que ovacionaba 
á u tíibudo de catóMco; Sobeícano que se a, lojs Reyes de E s p a ñ a . 
giai ' ia de serlo del puiebloi espaí loi , 
éjíe pnebilo a q u i m nnintguno de l a hu-
triianildad baij'a aivenitaiáido en g r a n 
áezjaia y en fasáos; que j o r su adhs 
ikicxíi nunca erntibiiada a l a Santa Se-
dé es el ppiitniero en anivelar la Soiboi 
í a n í a de la Iglesia Cató l ica y dei 
Santo Padre y en el , que, s i l a Cruz 
de Qr'lfiito deyiai'a de pileatiar sombra rniág, die 700 Invártiaidos. 
a uniesía^o teraiiltomio ngicionall, dejani:. El discurso del Papa, 
ufe sea- España. , toda lo email bace ROMA. — E l disirMEiiso pa-cainnciad-. 
de mí puebla dí predíillecito de l a Pro- por el Santo Padre fuá eLocnente j 
vídeincia en u n i ó n de todas las razáis ¿¡Q. aifecrtaioisa groaiirtíUid. 
díaaparrajniada;? per el solaa* htepano, .Eíniaüifceidió' eil eapíriitu reiliigioso de. 
biajio el eetiro de Reoairedo, t e ñ i d o en puieibl'O e s p a ñ o l y e x p r e s ó su aanor i. 
CSu'î nidio é s tos saOiieiran de l a Dasi-li-
oa frité les eiiguló biastia l a i Eimbaj^i-
d!a de E s p a ñ a . 
A q u í fiiieron reioiibidos por el omba-
jaidor y su espoisa, aiconupañados d( 
tod'O' el GueiipOi dj;plonj.áti.co. 
E n este nnoanento se verdifica una 
Iviallante reiceipciiiün, a l a que aisiistei. 
e 
a.u.v 
Eispaña , be^^koiémidlpOia, como a 
Soberanos y a l a íaaniiílú'a real . 
El Senado. 
ROMA.—El Senado ha diragido 
ftailnitiación a los Sctoecnanofi oapañcfleí-1 
•.•X|)>rc.>ánidi0'le' su simipiaitía y viiend» 
con g!iia.u saitlsíaicición eii eniíuisiasL. 
reeiítaiirunielnitó que les ha diispensado t 
pueblo i ta l iano . 
Lo que dice la Prensa. 
ROMA. —. iLos nieriúdiiccis ooneeidei 
«angKí día niárliiaics que- haoe de rra 
p-uielio ser uai soldado de l a Reli-
j^üO).; por eso cuando^ los secta/rios de 
Malioana se dérramiaa'.on por l a Pen-
insufla 'en baitiaülas gig-antes, en conti-
«juado jaleo de sfóte sdigilos, nueistiT-s 
¡padfl-es s i rven de dique a l a barbarie 
quie ainenazaba a Europa, ainr-oj-ando 
a. las Mjos dcil Isliaan a su, SUÍGIIO a í r i -
eano, y asi como aqué l los dieaicn ei-
m-d. a l a cauzadla oicicidenlal, nuestros 
'gtuepmros ediraxam con. bx-ocíbae de oro gnan eiqpaioio a l a iTsoña de la llega 
m eruzaida c«'i(?n(tiad eai l a baitiíilla de d á de los Re^yes ds Esjpaña. 
g r a n i t o , allí donde floíia u n i d a la Hacen .TOsailtar que 
jjíaiaidlara poTitiiftam con la e s p a ñ o l a y don Adiíoraso y d o ñ a " 
bs. Media Luna amiena,zia convertir ci cano se leí l i a dado 
MeditiM-a-ánoo en ' u n lag'o m u s u l m á n de u n bciinen/ajé al je 
y en defensa de l a Re l ig ión contre Católic.'v. 
i% saatia luiteírana. corrieron iiu-eatrós «ija 'J-rüuina» 
Tercios a las duinias d.e Flandes y ja I t a l i a ti.. i e n cbiriíiafóibs eai ' la intéaíniai-1 
Jas (H'Lllas del Elba, coauo antes t i ••louadiaacií>n de Tángcir . ••••'adkndt: 
h i é ^ r o t i . ail Salado y a Granada aqu- qué CH llegado ••' mean- r . : . i el3 <r i h 
JÍPiá caballares de epopeya, y ©olnisM- n-aiviegacdón por eí ¡Síed'lteairaneo pmc-
í a y e r o n las, Üa'daiiKS rel'igioso-nwli- da. haceirse s in ob í tácuocs . 
lia?A8 de, Santiago, Cahi í ra .va, Monte- Una ceremonia, 
fei' y Al icántara , cuyas venerá is osten- ROMA. —iDesdie luaca nueiddio s.:igJc 
É -sotore .mi ' pedio, ooamo esest- é s t a ha sido la prlrnieina vez que s. 
pu lar io de m i s creencias, como pré - besa, cdmio h a n heiciio los Rayes ce-
M de lira an-aigada fe. pafrotlies, los dedos de los pies a i Pa-
P;e;hecilia la umdaxi nacionjal bajo pa. . 
lie* auspioios de los Reyes Catódicos, Aiunquie esto no es del PratoOolto. 
' .¿8ióiS' comiTió a, E s p a ñ a de completar los Soberanos lo han heicho come 
con desautari.míi.euitos geogiráftcoo el s e ñ a l de espoií ténieo aioart.aimdeiiiito ai 
é t t tó , haidiendo surg i r el Continente Suano Pontificie. 
Sín.ericanü. y un navio e s p a ñ o l sur- otros detalles. 
m con su estela, qaie es estela ele ROMA.- •Deis ipués i de l a 
en la visi ta d̂ . 
Ic-tiyria. a l Vat i 
l a siignificaia .i 
fe de l a rglesi; 
dijhg que Eypaaa t 
cerenucinia 
en l a ííniiblajada cspiañola., en la qu-
hiiicieiron los h-oncres el ennii'ajador y 
su esposa, los Rc-yeis se trasladaron 
ail Quiioimail, donde #0 efectaió el bau-
qmeite oficial. 
.El Rey Vícti&ir M-aamial p r o n u n c i j 
un, seuitádio discm\so de bienvenida a 
los Soberanos e spaño le s , haciendo 
presentie el ail'ecrto que l a corto y el 
pueblo itadiiianos profesan a E-r' K i f i 
y a sus Reyes. 
H a b l ó d e s p u é s el Rey die Espa.ña . 
•que a g r a d e c i ó las padabras de Vict^i 
Manue l , y aseigun^ó que los' mismos 
sanrtlimiientos a n i m a n a E s p a ñ a y . -n -
Rieiyes raspeetto cleil pnieiblo i ta l iano y 
sus Sobeavanos. 
-'Vinibcs Monarcas h ic ieron -votos IV i--
vientes par l a prosperidad ds I ta l ia 
y E s p a ñ a . 
La bendición Papal. 
Mílentiras el Rey p r b n ú n t í a h a si 
diiscursp, el generail P r i m i i de River: 
él. y luego si 
n e ó la rodil la él 
^ o i r i a , fior primiera vez 'e l mundo y 
nueatiras liliertadies con sus e.n63ñan-
ñm, nuestiros artistias con su genio, 
ñ ü es-tros Códigos ' con sus disptsicio-
nfts, ñ u e s t r o s .mártaires con su sangre, 
Nuestros másiioneros llevando el Bvan-
rjieMo; a las m á s apairtadas lat i tudes, 
líjUiastros teólogos, nuestros, mís t ico? , 
íVueíjtirü puiPblo con sus coistuiñbres y 
r r i i s . tradiciones pregonan su inque 
hraintablo fe en. l a Re l ig ión . 
• Deíspiuéa de: cont inuar en bri l lantes 
páiíTaífüS mi ' rr-C' a-rido luiistórjoo, dice 
Soberano c.spaitol que sólo desea 
que su visita t ea piedra m i l i a r i a en 
ia"'cuail se a c e n t ú e , si posible fuera, 
el . arribr de E s p a ñ a a la Sede Anos-
fóliea, a \'u!estra Santidad, y hace 
íesTvientes votos por l a un idad de I-a 
razia hispana dte. allende y aquende 
los rnares, bajo los brazos redentorss 
de la Cruz.» 
Pin X I ul.seqjuló a los Reyes con só colocó cerca de 
dos mois&icosi de gran, vailor. a p r o x i m ó ail Papa, h 
' El deJ l^ey repraaenita a San Peidro t ierra, y se colocó a la de redm del 
• Ity ptrisiári, ccinlsaladó por los án- Soberano 
$*fes; el die la Reina representa a la EJ Paipa p r o i u m c i ó un u'scurso . x-
rfa.uíísima Virgen. [x-esandio su g r a t i t u d por las pa i¿ -
Los dos t ienen un precioso inarco bi-ais de don AiMonso, diaiendo que l | 
d's ;niadei-a h a b í a n prodmciido honda coamplacen-
topuléis de esta oonvensaidión p r i - d a , d ió su bendiioión y se r e l l r ó l ia-
A a'da tuvo luga r l a p r e s e n t a c i ó n del d a sus habiitaciones. 
w q u i i o . que aoomipañaba a don Al - Presentaciones y regalos, 
fifinso y d o ñ a Vietor ia . .Étt oardenafl, V a r .uAelli p.- -cedido 
ES-Papa acofmiplañó a los Royes has- d i e l SacJro Cblegi GaTdtenalicic , 
l a el saitón del Trono p e q u e ñ o , donde a c o m p a ñ ó a los Reyes haista Jas Jn-
ae (les p i d i ó cariñasaraiente-. bdítaciones reservadlas 
• E l cairdfenal Giaispa/rri condRiijo a los AJ llogair a l a C á m a r a SoOTeta Ifea 
j a r a n o s y a su oomiitiva haista el r i nd i e ron honores fuierzas de l a Guru-
«ailóri de reic^poiones, donde conversa- diia suiza, siendo imnediatainente in -
a**--. t r oduddo a ta biblioteca, dond'e les 
V i a i t a m u después var ias salas y esperaba el Sumo Pout-fifice, oedebrán-
* $ m m m m Mmcm\o, y al l legar a dase en néo. lugar la eon,fcrcnc:a 
Kl^ífaiía' llaumda del Hincón si* d«;s|>i- privada.. 
El sábado ül t imo, a las siete de la 
tarde, dió, en este simpático teatro, 
una eoufereneia soitre «Riagionalisnio 
Cáníabro», el incaasabjle própagandia-
ta v elocociiíte orador, don Santiago 
Fuentes Pila. 
teatro, lleno, bien iluminado y es-
liléiididaniente eiijíalauado, con la pre-
sencia de una br i l lan t í s ima representa-
•i del helio sexo. 
En la mesa presidencia], colocada en 
el escenario, don Ramón Fermín Abas-
cal. A su derredor, los señores San 
Juan, Trugeda, Carrasco, Ceballos y 
Gayón. 
"Comienza el señor Crisol con voz.en-
conad a y segura diciendo que ante los 
propósitos del Directorio de dividir 
)aña en regiones, ante la ola de regio-
riali'síuo sano que bulle en la nación 
.--nrera, un gruipo de amigos han de-
cidido invi tar á dar una conferencia al 
complétente propagandisia del región a-: 
lismo y entusiasta montañés , don San-
tiago Fuentes Pila. 
No se trata de un mi t in , sino de una 
conferencia. Dejando partidismos a mi 
lado, venimos a sentir el ajpfior a noes-
' i a madre Cantabria. 
No queremos que los Gobiernos noc 
man a Vizcaya, a falencia, a Astu-
•;:s. a Burgos; qu-si-;nos v i v i r en Can 
Tes por el n ú m e r o ni la extensión, 
i-.'s ia calidad y la? caracleríst . icis 
proipdas pueden compensar a la canti-
dad. Seamos sólos, gobernémonos sólos 
y que sea un hecho la región Monta-
ñesa. 
Calurosos aplausos acogen las mam-
feslaíCionies elocuentemiente ejcpr^sad¿.^ 
por el señor Crisol, que ha sabido GO-
municar a su verbo nn svnlimentalis-
mo acogido con espontánea s impa í i ; 
leí público. 
No haoe la (presentación del señor 
rü.entes Pila por ser de sobra conoci-
z su personalidad y podérsele cons; 
arar como un convecino, por el afec-
El señor Fuenb's Pila inicia -sn con-
-rencia con un Reconocimiento de gra-
titud iinara todos los que asisten y, efe 
oecialmiente, para las señoras , que cpnlí 
titUyeh un marco de esplendor ee 
i cruel act o. 
geiíieraJ ne i-i nación y aesnacrep 
a cintarazos la carroña del cali 
smo pC'lítico, debemos nosotros pres^ 
a rovo: a; esa-,.,obra de salvación ¡y 
i^i^-anu^t' 
•ner;!- '. :. 
dé fán i 
libres ;\ 
exponer al pueblo nuestros p 
tos ,pará contribuir a su reg 
Los pueblos son agregad, s 
has de hombres conscientes j 
decir qu^ el regionalismo b 
disli 
eral. 
; .ri amos en ru-osr 
respecto a sus in 
nales y la revolu. 
ios separatistas y 
los realidades y 
-ula a base de la 
Las provincias Vaso 
•alufia, el pUiéMo Mai 
do par el obispo prior 
han acudido ya al 
darle sus derecho 
posible que la Mon 
ciencia de su abóle,! 
l io de sus prodiioc 
dns l r ía les y pesque" 
liada? La 'Montaña 
fundible personalid 
preciso darla a con 
Creí que nadie se 
dos al imísono v h 
ncia de la cr 
debe rehacer E-i 
onfederación cle lai 
Italia el concepto 
gioítófl frente a la 






ue tuvo ooé 
Dir 
•ndn'a a e; 
los iríaifios 
nido que s 
Hmr\ para tratar con vosotros 
recho que os asiste para, pedir 
ro^onocida la personalidad d 
bna'.: 
El regionalismo 
que emipieza por el 
termina por una pe 
¿Cómo leemos de -c 
ción de la personal 
que sea 
; Canta-










mer (i'sfintas. ;.P-ersnnal 
gna? CoifüpáreTise los 
los montañeses y hablan el mismo .Mlo-
ma. ¿Los l ímites geográfleos? 






i t u 
sonalidad 




su alma colectiva. A !este efecto lee una 
parte del b r i l l an t í s imo discurso lieído 
•aor el insigne Pereda en 1893, en los 
juegos florales de Barcelona, y en c! 
que (hace decQaraciones de refíionalis-
mo mon tañés m á s acentuado aún que 
el que sen t ían los propios caía lahes 
por su región. 
Los pueblos de -Polaciones pertene-
• •en al obispado do Palencia y, sin 
embargo. 
Reconocer lo propio-'no, encierra odio-
i d a l contra reglón alguna-. La ricjii"-
v.. aisr.^pecinalúa se ' lia desarrollaye^ 
rn -..mente y ha dado a la Montaña 
u fisonomía peculiar. Si repudia a 




ñez de la régióni 
res.¡irse que hay 
ri-r-auefios y ricos 
fcamMén es mano: 
f eunnnzf 
con Palei 
>st a 11; 11 • -1 
xlistn 
estabb 
Señor director de EL 
TAURO. ' ' ^ - O Q j 
Muy señor mío y de t^ig _ 
iia extra 









j e d la n i S e ^ a 
e cesaron 1H„ 
' . ie ' .0StaÍ)leCÍ,¿i 
a iinp. |1.I.:,":!"i,l-Hi 
1'!M'1 tlei "•Xolicij noce por v.n!, 
del referido sema¿ 
su a i r j j irado un 
0' 













tampor o tiene 
Bilbao es cabi 
ría extensa cpi 







0 n ^ r con, 
precie los elevi 
5 campañas, 
s. s. q. e. s. m,, Edll 
Gen de 
n Jíuian Arimaiiiid, 
fia.rigo pdlJrtiiióo ei 
DI - Mor Aamanc 
án de la c i 
• d'-ii) Rodrbo 
íats en esta W 
unas co-n 
tesis desar Tuiria. 
Viaj 
día 
TI O Sí 
Con objeto de pasar un; 
en compañía, de su favnilj 
para Treto la bella señorita Amelia,': 
—En el correo del. Norfe : 
para Madrid la. réspetaMé 
Elisa Avendaño, viuda de 
ipañad:á de sus hijos. 
oí b 
adeniás de ser •".« • -• 
sos Palabr'a^ BÍ Mine 
pei-in ii.s en • qeir su 
itn 
• ¡(bid -de 
: s >• •rii-uy Páb-Gita 
que sé prodlguea 
.pagmidas. j i a r a Pacer 
-r •-




salir al i 
M .Doaso v OJStessfs.sttij 
naran la yneior defensa de sus !h-
anunciando en el pcuríédifa 
iue vean en m & m ^ sireulando 
9on mavar f>xt«n«lA». 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENER 
Edpesialisfa en partos, enfermedad 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 8; á S 
Arnés de Csíc-alante. 10, 1.°—Tel. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Ma 
Constiaía de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1 
A B O G A D O 
Proaurador de los Trlíiunal» 
T E A T R O P 
Compañía O A. 0 A. XLi X J !É 
Tarde: a las seis p coarío. 5.a D" ABONO 
REESTRENO de 
Hoclie: H las diez ? endrto 
y E L H Ü S 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
LA SEÑORIA 
r 
Uiuda de don Enrique Diez del Monís 
A L A E D A D D E 56 AísOS 
después de recibir los Ssntos Sacramentos y la 
R . I . P . 
Sus hijos don Fel ipe , don Joac ju ín . d o ñ a Consuelo, donEusebi" ^1 
Enr ique , d o ñ a M a r í a y clon Migue l ; su hermana d o ñ a E'isa; M 
manos po l í t i c a s d o ñ a Mr» esta, don Pedro, doña, Matilde,, yj 
ü l p i a n a . don ¡Ü'ligueli, don Mí tnue l , d o ñ a Clara y doña MariaJ 
tenia Diez, d o ñ a Mar ía Lombatna, d o ñ a Amel i a To¡ ves y < ion Fei" 
m í n H e r n á n d e z : t ío?, bl'inosj pr imos y d e m á s parientes 





ñ o r e ñ sus oraciones y asistan ai los funerales que por el 
canso de su alma, e e ' c e l e b r a r á n el 21 del corriente, a 1 
( . ' üAKTO de >u niarianaT'Mpla iglesia pa r roqu ia do í̂ a-n 
t i s t i de Ric . taér to ( i a Cavada)? por cuyo favor quedaran m í 
conocidos. 
Lnstríslmo s e ñ o r Obi-po ele esta diócesis ie ( 
indulgencias en la forma de costumbre-
L a Cavada, 2) ele Doviombre 
E l excelent í&imo 
concedidos 50 d í a s 
allí los designan, por «La i Funerar ia de A N G K L i B1,AI \ ( ;Ü v x . ^ a ^ v ^ - ^ w . J ^ . T R 
Moníaña». 1 M m o s ü v m v g * Y. Z - W , - m m m O P E R M A N Á * 
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JAÍ como existe la Gran Cruz Lau-
rfiyla de San Feinando para premiar 
y hí&cíios heroicos realizados en la 
_jeri'a, debiera existir otra Gran Cruz 
pjreada también, y colocada la advo-
leíón de cualquier santo, para distia-
\6s héroes del deporte. Y de exis-
esla segunda Gran Cruz es induda-
que haJMa que concederla, sin ne-
césiíla'l de juicio contradictorio, a los 
héroes en grado superlativo que el do-
¡ico tuvimos el imponderable, y nun-
[noii elogiado valor, de resistii todo 
¿ partido de campeonato de primera 
Ipgoría. serie A. jugado en el fiaman-
, íamipo de Miramar, entr,e los equi-
js santanderinos Real Racing Club y 
Jiüi Moni a ñesa. 
porqt:0- lectores, vaya camnito el de 
raniar. I.a Federavión fCántabra de 
bol pinedo, estar saiti«f-.v.hn i-i-n el 
¡o anupJiamente liberal demostra-
al autorizar el cair(po d^ la Uiih'.-n 
Montai"H'.sa ,parn iC|Cpiipf.'|i(|ioi:es de In 
Índole cíe la del domingo; ya sabemos 
pl5'''se nos contestará (¡de el cairrpo d? 
juego tiene las medidas mín imas r-r 
glamentarias; pero es, señores federa-
tivos ¿que sólo de medidas rcglamn;.-
•ias debe comjpcnerse un campn do 
¡.'••J Rieglamienitari amiente i:.uedc 
sí, pero humanitariamente, no; por 
nuenos a nuestro huimilde e i uex-
juicio A l campo de Miramar le 
consiguió el Racing fueron hechos de 
la forma' siguiente: el primero de pe-
nalty sacado por FemaaKlez; el segutu 
do de un remate de cabeza hecho en-
tre Gacituaga (R.) y Oscar, a un es-
tuipendo comer sacado por Barbosa; ^el 
tercero de un avance desde med'io 
campo, individual y arrollador de Os-
car, que cruzó un ma'gníflco chut; el 
cuarto en un remat,e de Barbosa heoho 
al final de un ataque a fondo de me-
dios y delanteros raeingistas; el quin-
to de un maravilloso remate de enhv-
za de Gacituai-'a (R.), a un eslupendo 
ponier de Hiera, y el sexto, y úlliinu, 
de un centro adelantado da Hiera qu¿ 
Oscar recogió y, a.va.nzando solo, re-
mató en la misma forma que el ante-
rior tanto logrado por él. 
Añadiremos qiue el secretario del C.Ó-
legio de Arbitros, señor GcjT^z, aetn.i 
•rr-nairial y di se ret amiente. 
Y, para terminar, diremo? que el que 
••is ¡ii^o. y con m á s energía a.ctu:), 
fué el fuerte viento Noroeste cine nos 
dejó a todos aleridos, hasta el puntn 
de que todavía. Iransenrrida.s mas de 
veinticuatro horas; no ha entrado ei. 
calor 
Klar-lto. 
En ei Astillero. 
Un '\:--e<- expreso de Jos dos Clubs 
contendrentes -en el partido Fniúii Club 
del .AsliUero-Fclipse F. C, nos llevó. e:i 
la tarde idel domingo al .inmediato pm -
defensivo, pero una deíensa brillante, 
ya que el solo ¡hecho de sujetar al eoa-
i rar io sin marcar durante cuarenta >• 
cinco minutos que estuvo cercando "u 
marco, y el evjtar a fuerza de sereni-
dad el comieter alguna falla grave en 
el á r ea de penal, dan derecho a men-
cionar icomo sobresaliente su defensa. 
Claro está que la mayor parte del tra-
bajo icorrió a cargo del guardamp.ta, 
bajo de estatura, pero muy sereno, ág'l 
y con bastante colocación. Fs algo qué 
[ n-mete, o parece prometer. La zaga 
cnnir ihuyó con éü energía a despejar 
situaciones difíciles y, en general, el 
equipo, cuya corrección fué exquisita, 
c.u;mip.lió ante enemigo lan duro como 
el que se le enfrentó. 
• * • 
Y, como final de estas l íneas, sep^ el 
lector curioso que el público estuvo co-
.miedido en todo •instante, súmamou 'o 
correcto y sin señalar la menor prot^-.-
ta. Bi tietnipo, frío y el terreno bástan-
le aceptable. Nuestro agradecimiento a 
Ja Di l ectiva del Unión Club, por las 
atenciones de que nos hizo objeto, m 
c o m p a ñ í a ded delegado federativo se-
ño r Compostizo. 
P E P E MONTAÑA 
Una cena. 
Los jugadores racinguistas l'uerun Ja 
semana pasada obseqanados con mpi 
cena íntima por el dueño de la «Cáte-
dra», don Román Melgosa. Fl pequ^fÍQ 
banqtaetg no tuvo más flualidad (pie el 
dar cumplimiento el popular Human ••1 
ofrecimiento que había- hecho a los ra-
cinguistas para el caso de que vencie-
ran en Ramo al Arenas. Vino e) triunfo 
y celebróse el ágape, en el que. ¡cómo 
nol re inó franca alegría, buen hurfiOr 
y deportivismo. Una buena noclie, ¡iú 
la que destacó el dosniendiniiento del 
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En el SarcT: 0. 
En la m a ñ a n a del domingo jugaron 
en los Campos de Sport, del Sardinero, 
el Reinosa F. C. y el New Racing, ob-
teniéndose un resuliado tan eqiiitaliv'ó 
como supone un empale a un tamo. El 
partido, mirado desde el punto de vista 
numérico, ha sido un triunfo para el 
Club reinosano, que' en terreno extra Vi 
y con uno de los "favoritos» dei cam 
peonato, por contrario, tan hábi l resul-
tado logró. Por juego, la balanza fué 
exacta. New racinguisias y reinosaie^ 
no nos gustaron, y no les culpemos a 
ellos, sino al viento, a ese maldito ene-
migo de los tutibolistas, que deslianon 
sus prqpósitos. 
En suma, fué un encuentro medianc-
jo. El arbitraje de Gómez, bueno, y el 
público, bien. 
SUSTITUTO 
La carrera ciclisla.—Cinco 
\ úeitds a Peñacastillo. 
A da. Jicira a.nfunciiai'Ja. y. cotí uliV 
viento mnw lucirte, &a d ió l a salida 
a! giRiiii niú-ir.-sro- de ci ir.i'edo'rcs mié 
Tonianion piajiitc en i.a cairiicra «GiaKJd 
Vtuéítiae a PieñaicariCitlo". c, MI urna to-
ta/lidiaid d'e, roico.nrid'oi die- di/eiz, y iiiuieive 
k'iló'hneilrois, es "diacir, cinco vue'.'u'.s a 
)a l ' eña . 
iLa canu-ena. nos giusrtó mucho, a pe-
car dell ginn inconiVciuie.nitie del ntóul 
tieniipo, y por lo tanto diamcis deiside 
esjuais C0iiuim;nias miiesttn-a le']tc,i'taci('ii a 
los organiztidiores dle Ea pinuidña, y en 
part i t inlar a niuiestiro e.s.ti,miado ani ig^ 
López üiVriga. qiue acituó dfe orommue-
íradii'.r con el gusto y acieiio con qne 
io hiy.o sicti'iiiíre. cuino la, aliicion al 
fc-poiit del pedía;! no ignni 
Los dlooe ci.iiTedoivrt qjuiB to:nraino!n 
D E S D E B A R R E D A 
El Siempre Adelante y ei Ba-
rreda Sport empatan a 0. 
•Can. mi tiieimpo iníanne eie j u g ó en 
eiste puieiMp e l . par t ido de ci^iiipooina-
lo.' EiL maitclt dió pri.ncLpin a ia^ ttr^s 
y mGiHa dio la la-rde. En el prLiri.ir 
can i jo ejl jitegío fué muy movido, 
viéndo&e aligiinta jugada ac;!-ptaU!e, 
- atando los d;d e^juáigo locad d. sgr <-
ciados a la liona dei! obut. sap ' á r ido 
Zulbi el peligro de la cnmipi-oiinotiii,-
edmia siitauaictón die su peirt^nria, y Mó-
r á n dieoidid'o y codliicioso, tapido nuiv 
opointiumo Ciés-air y Torrie. B l deseo (P-
maircia-r en aimil.veis eqiuipois era visible, 
pero no io - loginuiro.n , en el p r i i i -c r 
íieimipo. 
De-spuiés (1,1 descanso r e g ' I a n i í o t a -
r io da priimciipio el segomdo" bampo, 
io'giíiaindb dimhrair lois ' é:\\ S ie i i .^r-
Adeüamto, «ni-^. - ..'lü-Jlo la circen; en .su 
tniutiifo par cJ !'fq éá l a poiritorni del 
i lat rcilíi,. 
Em linia pf'i!iigirc:.-:i saJii;..» ded guar-
dáinneik-i. LolciaJl sal!vía la. giduación Ju-
l i án . 
Cdnico óoiríners eaicó ei Biairrieda, por 
cuatro el Siemiipre Ad t Jan i l ^ sin que. 
niTiiguínoi die ello® lot^raira sar goal. 
Al portero barredeiiise le. aconsieja-
niiCis no se fíe dtemiaeaado en sus pu-
ñois y qiue modliifiíjue eius salidas, p n l -
qiue p i ído ver las situaciiones peíigiro-
Eiág qiue invn equiipo. 
ÍLtois dleü Sfeeípne Adieilamte imuy t r á -
liajad; -MT-Í. (k'-'úu-áimlo'se sai l ínea de-










PARTIDO DE CAMPEONATO SE RIE 
car demostró una vez más sus oxcel 
lailán taiutas, t an t í s imas cosas para 
Poder jugar en él partidos de la im-
portancia de los de camipeonato, y pa-
ra que el público pueda acudir a él, no 
sólo con medianas comodidades, sino 
sin peligro de salir de allí con una 
^ermiedad que no llevaba al entrar, 
lúe creemos sinceramente que la Fc-
derafión hubiera heoho mejor en no 
•CorizarJe, aunque para ello fuera 
Preciso hacer dejación de su sino .ático 
critierio ampliamente liberal. . liemos 
^¡•ladu ni principio del flanwinte cam-
B/de Miramar, pero a decir verdad, 
^encuentra cm tal estado el ni-'u-ecllo, 
fj|? a nosotros nos dió .'a se i l a c i ó n de 
0 cosa lamiental ' .oTi í i i te vieja, algo 
^ eomo la desganada y mugrienta 
baqueta qne v , pobre mendigo her2-
'W''<ie algún repaveiero que no uorlía 
^ l a ya salida. 
Lo que queda expreslo sería haber 
^rito muolio del acontecimiento (?) 
Sportivo celel rado el domingo en el 
«amipo fie Miramar, porque del .part ido 
"o merecía la rena ni ocarparse siqine-
ra;'le él; pero como estamos en la obliga 
m de decir a los lectores algo de !o 
^uiriflo, creemos excedernos con ha 
^ constar que la competición fué ga-
ada por ios realistas por seis tainos 
^cero; qne en el primer campo no v i -
j,05 n i ' un solo minuto de lo que se 
lifh1"5 juego de balompié, no ya cien-
pco,, pero ni siquiera de campeonato, 
\,T< f̂ hasta de energía carecían aque-
W&te liombres que no liacían nuis 
ton Correr de un lado para otro sin 
n || ni son. alocados, como si fuera'i 
Kj. 055 RL(1 ^'''IO1 sujetes de la cabeza 
los Co!^0ric^os •i U-113- nnsma mano, que 
lucera bailar incongruentemente; 
pifsten el ^^" '•do tiemjpo los i acui-
tas en contra del viento se seré-
nwT al60 e impusieron m á s justa-
'tup SU ^ S o ; que del naufragio, 
||.dUr''> los noventa minutes, de 'a 
mrP Monlaíiesa sólo se salva:on To-
eo, f 'ierasatctrin. y que de los blan-
*sto 0('0S es,uvieir/ri fll mismo nivel, 
íetíJ¡S' íl' 'ni|,;"nente mal en el primer 
hay | y 'nedianos, sin llegar á lo qtie 
,.r(>('110 ;t exigirles en el segundo. 
«diremos que los seis tantos que 
A UNION MONTAÑESA-RAOING.—OS-
entes condiciones de delantero centro. 
(Foto Samot.) 
blo del Astillero. Y allí vimos un mptch 
noble, entretenido en el primer iieni;:n, 
de mñs émív.jón en el segundo; por las 
«melées» habidas ante la puerta de tos 
•Ó» iiiiereniDeis, y falto de táctica en ia 
mayor ía de los minutos (te que se com-
r.-'so. No hubo táctica, porque en los 
díasi die ¡fuerte viento el juego dehe 
llevarse lo onás bajo posible, y el do-
mango, arreciando el temporal cad': 
vez con m á s intensidad, más tena •.•̂  
estaban los jugadores en llevar el jue-
go por alto. Es decir, que si los abaqu-s 
hubieran sido ejeemados por pases cor-
tos y a ras de tierra, la vistosidad del 
juego hubiera sido má.s firme y el re-
sultado m á s provechoso para los equi-
piers. No se hizo así y al final sólo un 
tanto logró marcar el tanteador y fué, 
para que se sepa lodo, favorable al 
Eclipse. 
* * * 
Jugó el Eolipse con su entusiasmo pe-
culiar y no tuvd enfrentp enemigo de 
peligro. Todo el segundo tiemno fué de 
franco dominio a su favor, salvo conía-
dís imos avances, que no pasaron de su 
zaga. En tales condiciones, la línea que 
m á s t rabajó fué la delantera, que estu-
vo bien apiuntalada, en la de medios, 
d i sparó con energía al marco adverso, 
peí o sé encontró con un portero, guar-
d ián admirable de sus dominios. En 
su favor t iraron más de 20 corners en 
el segundo tiempo y ann t i rándolos con 
viento eb contra, es de justicia recono-
cer que solamente uno fué mal lanzado. 
El resto fueron imipecables, todos medi-
dos al centro de la portería y esquiva-
dos con gran setmridad por el pequeño 
portero del Astillero. Su corporlamien-
to en el campo fué excelente. 
El Astillero jugó un (prime- tiemno 
bien, aprovechando la ventaja del vien 
to para irse a fondo. Su iniciativa fué 
biuena, pues siendo más favorables los 
avances por el ala derecha, hacia este 
lado enviaban el juego; mas la des-
gracia que persiguió a su extremo de-
recha, muy dlsculipable si tenemos en 
caienta que hace tiempo el bomine no 
juega, malogró Jo que no pasó de ser 
una Iniciativa. 
En el segundo período, su juego fué 
Cross-country. 
En la m a ñ a n a del domingo tuvo lu-
gar la inauguración de la temporada 
oficial de Cross-country que ha señala-
do la Federación Atlética Montañesa 
Esta primer prueba se verificó en el 
pueblo de Monte, con un recorrido de 
siete kilómetros, aiproxiinadaniente, y 
con l a part i clip ación d.e 15 corredores, 
pertenecientes a los Clubs Esperan/:, 
de Torrelavega; Racing Club, de Reino-
sa; Reinosa F. C, Unión Montañesa y 
Monte Sport. 
Para ser una prueba de inaugurac ión 
el número de inscriiptos y la ausencia 
voluntaria de algunos corredores rei-
nosanos, demuestra que la temporada 
ha de tener un brillante final. 
La carrera, técnicamente considerada, 
fué vistosa, competida, bien ovganiza-:-i 
y sostenida con verdadero pugilato pa-
ra obtener la clasificación social. 
Individualmente los corredores llega-
ron por ^ste orden: N 
Andrés Fernández, 23' 55", Racing rei-
nosano. 
Manuel Gómez, 2i ' 03", l-nión Moni i -
ñesa. 
Prudencio Preciados, 25', Esperanza, 
Torrelavega. 
Valentín Gómez, 25' 25"; Unión Mon 
ta ñesa. 
Salvador Montes, 25' 50", Racing rei-
nosano. 
Sinforiano Cubría. Monte Sport; Se-
gundo Liaño, Unión Montañera; Gumer-
sindo Herrero, Monte Sport; Jacinto Al-
calde, Esperanza, Torrelavega, y Liicio 
Valverde, Reinosa F. C. 
Socialmente, la clasificación para 
equipos de tres corredores, fué la si-
guiente: 
Unión Montañesa, 13 puntos. Los de-
m á s Clubs no llegaron a clasificar tres 
corredores. 
Una vez terminada la prueba y a pre-
sencia del delegado de la Federación 
Atlética, don Agiustín Infante, se proce-
d ió por la entidad organizadora, Mon.e 
Sport, al reparto de premios. 
En Muriedas. 
Eolo arrecia, manda sais iras al cam-
ipo del Muriedas cuando este equino 
empieza a jugar con el Guarnizo. No 
puede pedirse juego precioso a los equi-
piers, no es posible jugar con precis ió" 
ni basarse en técnica ante aquel hura, 
cán. Ni el pase corto podía emplearse. 
Guarnizo empezó con viento a su favor 
y marcó dos tardos. Al cambiarse los 
terrenos, domina Muriedas y mete sus 
lies tantos, con los que obtiene los dos 
Ipuntos del partido. EÍ árbitro, Gacitua 
ga, bien; el público, bien, y el tiempo 
malo, malís imo, pésijino. 
AQUILES 
PARTIDO DE CAMPEONATO S E R I E B NEW RACING-REINOSA.—Bueno 
fué el único newracin^uista que dió n uestras de conocimiento y ciencia fut-
bolística, aprovechando juego. Foto Samot.) 
pade en cata prueba, liuieriairom con 
gran, erutailstiaisinv y cadiiiciia por obte-
neir tos pniimierois pieEtbC®; sobires alien-
do ©nitófe olios Xoisé Tiruidm.. que d'Cis-
de Jos pirLnneiros mon lientos, (fe la ca-
ri v ra, fué a fia caibeza. y con bastan-
te veoritaja, sobre los d e m á s , sienido 
el ún ico que SUÍIHÍÓ la Pajosa ped'a-
lean/dlo. Todiois los d e m á s ecíiaroiñ p i e 
a. t ie r ra , siin haib&r iaíiteriitiadio hiá£e* 
u n esifuieirzio pama cca'onainla. 
Todiois mprntiuviLeran sus puieisitos de 
lia pmlmieua vuiollta, tefnrniniandO íít 
prueba con e)l slgulaniie reMuiltado: 
Pr i imm), José Traiiciba, dieJ Esperan-
L a ú n i c a F A V O R qne t o m ó parte 
vence I N D I S C U T I B L E M E N T E ' , 
l.p J o s é T m e b a , sobre F A V O R . 
Unico qne s n b i ó montado la cues-
ta del C A S T R O . 
Venta exclusiva: C A S A RUIZ, 
Arcos de Dórlga, número 5. 
B l ánfttotato, ^eiliotr, iReial, au impl ió , 
sii». exceideínse.' 
• Piara el oqiulpo loioa.1, iw> podenios 
ilifflTíaiiirjjalr esitja cin'xn/iica sin. d'iirlg'ij'leis 
lais cenisiuirais a qiue isé toacein aeree do-
réis, por su excieeo de conifiianza; l i o 
&s íp mismo hablan* que demostrar te-
ner r a z ó n , y cjue sin t rabajar (o <:-n 
fféjjk caso), sin entrenanideiko, na.d.a 
•se perfecci oía, n i pueden lograrse 
los éxiitos. 
Nadía se logira de inlLaigii'o, y es po-
co iliodnDso,, temiienido probaboilidades 
(ie áviito. qaiedar on um lugar que no 
cioínispondie. 
El públ ico ooraiectíisimO'. 
H . V . G . 
Barreida, 19—11—983. 
za, de Totnrelaveiga., eobae « F a v w , en 
11 ini niuitois y 45 segainidois. 
(Segundo, Angel , soibaie «.-Vnino», en 
43 m. y 55 s. 
Terceiro, Juan Heiirera, sobre "Alas 
de Oro», en 42 m . y 56 s. 
Ciuiaihto, Gerardo Pernándtez , esa 44 
m. y 30 s ¿ 
Qumbo, FieaTnanidO Pailaznielo, on U 
m. y 54- s. 
^Seixibo, Pedro RieivuciLta, en 44 m. y 
55 s. i 
Todos és tos hi!;:';C!ron una vedoicidad 
miodáa de vei.nit.iisiiieitie. kiilómiertros. 
iDeSfiyuiés fueron enitra,íid'0 lofi corre-
don < nw-e l l e v a b a » los dorsales nú -
meros i , 4 y 3. 
•Si? rcitiiraron, a la. cuarta vueMa lo? 
señialiaidiosi con los múnneros 7, 10 y l i : 
Oon estia carrcr/a, da f in la tompo-
mada. 
'AnAmo y enitreina/tniento' .para el 
pvpóiJ&i&iiQ a ñ o , | -nw. s e ^ ú n mis noti-
cia.s, al^'un^^ p-u-v-'-drc".-; d iavbs y se-
anianaíleB páieí)i93.n oipgi'íiri.tfeár Ésaáir^nafi 
d(r( aMo Mai'ni- «¡riii'.t.:fJlialnio» y, dlesdie 
hilego, pediailií.-tico. 
J . MERINO 
Dobut del Cantabria. 
Como'todos los -montañeses que, acci-
(ieiiraLneiiie aquí nos encontramos, tu 
somos basta la «médula)), no podemo., 
.ror menos en estos morajentos en que 
se pone m á s de relieve el amor a la 
«tierruca», de intentar siquiera el que 
buir¿trps pais.'inos sepan algo del em-
p'llb que damos a l'ós casi pcquefios 
linos dé i ' i ' io que nuestras CKinpacioneá 
nos permiten. 
Fl interno contacto que nos une en 
este Valladolid de nuestras preocupa-
ciones, nos ba llevado, entre otras co-< 
sas, a procurarnos por nuestra cuenta; 
medios de expansión y que aquí , des-
graciadamente, se carece de ellos y, .al 
viVi io, se pensó: ¿Qué de tal índole 
pueden conseguir nuestros escasos me-
dios monetarios? y. claro está, que la; 
re-quiesta de todos fué a converger en 
el mismo punto: «el foot-ball», puesto 
que, a d e m á s de -la razón poderos ís ima 
eme antes abonamos, somos aficionados 
la generalidad y los elementos sobran 
para constituir un equipo inerte, no 
solo con relación de afición bastante 
apagada en esta ciudad, sino para dar-
le malosx ratos ;i otros de categoría , 
cómo lo prueba el resultado de su de-
ont. aoo ¡i ront inuación diremos. 
Kl ticni'ro que medió entre la con-
fnir ión <\v nirest™ idea y el ponerla' 
en prácitica. con' toda form;ilid;id. ha 
sido de una semana .escasa. En este 
corto inte: valo se entrena para - de« 
P A G I N A 4.—ARO X 20 D E N O V I E M B R E Dg 
Klgnar puestos, se equiipa, le da nom-
hre (claro que esto ocasionó pocos de-
HíiaheC'S, porque bastaJm conque nueo-
tra. «tierruca» sonara,; i>ara todos mos-
trar iiuestra conforaiidad],, y álcánzá ei 
j ' r iniero de los muchos triunfos que 
su entu.sia&mo y mucJio Juego han de 
¡próporclbnarfe . 
Si, queridos paisanos, se rcfó ¡il 
".Iiistiuianeo» (integrado, en su mayor 
parte por estudiantes de Derecho), que 
. cuenta con elementos de lauta yalía 
como Calvo y Badiola, y en contra ¡se 




Molleda, Basoa, Solar 
Mesones, Paseuad, Amós, Ti t i , P i t i 
La reseíía del partido no hemos de 
hacerla, porque sería someter a pru^-
»a la amabilidad indisculiblé del Di-
rector de EL PUEBLO CANTABRO, hié-
lelos con saher, por hoy, que el partido 
resul tó todo emoción y arte, que tódOc 
los jugadores pusieron de manifiesto 
su gran valer, como lo pniolia él n -
sultado de cuatro tantos paia Canta-
br ia por dos el «Tustinianeo» (uno de 
ellos de un penalty) y que a rontimia-
ción, como el camjio de depoKes eStS 
pn ífifl afueras de la ciudad, mienfi-ís 
ien ella nos in t e rnáhamds de nuevo, se 
<• ¡inai-on canciones de la ¡Montana y se 
dieron abundantes vivas a Cantabria. 
El público, correcto y el arbitro, im-
parcial. 
No hay para qué- decir lo mucho que 
se ha celebrado este feliz acuerdo, én 
vista de que ya queda resuelto, par:, 
un rato, el atolladero en que nos en-
cont rábamos , en lo que medioj de di-
vers ión se refiere. Desde ahora no iios 
veremos sometidos, los días de fiesta, 
« ese golpeteo monótono de las fichas 
tíe un dominó; se juga rán muchos par-
tidos de foct-ball y será ' el punto de 
"partida rara todo aquello que esté al 
alcance de nuestros recursos, como ser 
juego de bolos, etc. 
Matías F. de Cosío. 
VailadoLd, 18—XI—923. 
partido dominó . visiblemente el equipi 
dé \'¡zc;)ya. 
Pero los asturianos, con codicia j 
ciencia, anulai-on bien pronto, este dd 
minio, equÜilSfáhdCise entonces los va-
lores y lanzando preciosos chuts. It-ai 
barriada. Bar r i l , y Pena, chuts qug dai, 
lugar a dos paradas estupendas de lof 
porteros, especialmente Oscar, que des 
pejó colosalmente, acosado por Travie 
so. 
Marca 61 primer tanto Asturias en 
una esrapada de Argüellf?. que centr? 
largo y Bolado re/.nala bien. 
Sesúmaga. logra no mucho despaés el 
impace, en 'a segnuda de dos magniñ 
cas arrancadas. 
Continúa el juego" codicioso, chutande 
fuera Bolado. I Heaiia, Zabala, Traviese 
y Laca. 
El segundo «goal» a favor de los d. 
Vizcaya es consecuencia de un centrf 
de Sesúmaga , que. después de fallar lo. 
defensas y atacantes. Laca introduc 
en la red. 
Cuando falta escasamiente un minu ' i 
para lerminar el primer campo, Barri 
nasa a Zabala y éste chuta fuerte y lo 
gra el emipate a dos. 
En el segundo tiempo se vió sólo d-
fútbol verdad, una ftimensa parada d 
Oscar a. estupendo cabezazo de Trr 
vieso. 
Los vizcaínos, en dos jugadas gran 
des, consiguieron dos tantos m á s . 
Por lo tanto el triunfo fuó para 1 
selección de Vizcaya por cuatro tanto, 
a dos. 
Ricardo Peíaye Gni 
'MI E D I C O 
l e j se í íaSís ta en enfermedades cié nlft» 
, CONiSUiLTA DE ONCE A UNA 
Ataurazanafl. njírn. I*.—TflSéfftwi «-f 
POR TELÉFONO 
Vizcaya y Asturias. 
BILBAO, 19.—Ante un lleno imponen-
te, como j a m á s ¡-"e recuerda en el cam-
po de San Maméí-i se jugó el partido 
Ínter regional Asit.ur.'ns-X'izca;, a. 
Baste decir que i.auohos espectadore-
saltaron a l p.ropio cf?,mpo de juego pá ía 
buscar acomodo. Esto fué muy censu-
rado, y aunque la fuerza públ ica tuve 
que intervenir para qiife t i terreno que 
dase libre de público, nada se cónsi-
guió en aboslufto, pueí.. poco a poco 
iban saltando espectadores y m á s es-
pectadores l a valla. 
Actuó de árbi t ro el colegiado de iá 
región Centro, señor Con.tivras. 
Durante los primeros minutos del 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NAR1 
Y OÍDOS 
Suspende su consulta y anunc ia rá s 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
Y enfermedades de l a infancia por e 
médico especialista, director de 1 
Gota de Ledhe, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgos. 7—De once a una. 
M S B i e O - O Í R U j A N 0 
61 NE GO L O G I A — PA R T O S 
De 12 i/2 a 2. Wlad-RAa, 6, tercef 
De 11 y media; a 12 y media, San» 
torio de Madraso (Madlcina tnternj! 
N U E S T R O C O N C U R S O 
Continuamos recibiendo boletines co-
rrespondientes a nuestro concurso. 
El n ú m e r o de aficionados que quieren 
i r a Zaragoza a presenciar el gran en-
cuentro de los valores futbolísticos de 
Cantabria y Aragón es enorme, como 
se ve rá el d í a en que publiquemos el 
resultado del concurso. 
Rcateentp la cuestión es tentadora, 
y así lo han apreciado esos cientos de 
aficionados montañeses que acuden a 
.nosotros ofreciéndonos los equipos más 
variados y los pronóst ics m á s capriebo 
sos. 
Estarnos satisfechos con la organiza 
ción de lo que, sobre otras ventaja^ 
tiene la de, demostrar: al mundo futbo 
lístico, que nuestra región avanza fei 
p reparac ión y entusiasmo y a otn 
mundo—¡qué caramba!—-que se nos le^ 
y se nos. concede absoluto crédito. 
¡Adelante, aficionados! A Zaragoza., 
o al charco, que-es en cuanto a lo ú) 
t imo lo que les sucederán a los que IK 
acierten. 












¿Cuántos goals marcará «Cantabria»?-
Idem id. id. «Aragón»?— 
¿Quién marcará por «Cantabria*? 
F I R M A . 
D O M I C I L I O -
U n mit in 
Notas del Munic ipio . 
P r o p a g a n d a s a - T e m ^ 1 8 d t e 8 S a p a " 
n i t a r i a . 
MADIUJ) , W.—En eil teatro Lara , y 
con u n l l imo enounue, se ha celebrado 
otro die los acitos die proipaigaaida sa-
niliairia. 
iPneisiidiió el dlototiOfr Verde® Monitieíne-
giro. , 
'Eil díoictor NiavaairO' Fiernándiez hizo 
'iá piiiesieínitaiciiüin die los ofratd'oireí, des 
">iuiési d® liacler uma peiqiucña i'ercireli-
ria al objeto y í ines que persógníé esta 
jannipiañ'a. 
«AÍzaríih» haljlta die l a s íñ l i s , dftcüen-
10 quie es ainitiqaiisia'i'iia, rocoirdlandio el 
hallazigo, e.n ciertiais esitacioniefi pgrie 
i ieitcínicas, de resftos haiimanos con 
unitcmafi y rectuiefndicis de l a sífilis. 
Tact' un e.-ludlio de lias enifenmcdadlct 
/etniéiTOais, en eeipiecóial die l a sn'niis, re 
wimfC'ndanidlo lia higniene en toéoa Ikft, 
•asos. 
Eton Rnitñmb pi\Bikío exipi'ncó, pc/r míe 
l i o die u n d ibujo en un. triici.irado, I 
TVjié él 11 anua «.penitáigoño de la sa lud» 
11 iiioisitinando % impoirtmn.ciia pa.ra U 
/lidia de las oin.co «aas» d!e líos oínkx 
ungiuilns dbl pienitáigon'ü': aiire, agutí 
'üin'i'Uito, aseo, acitiividlad (ejeiroioio) 
cidto ello oon annegilo al sol. (Ovaoión.'1 
Fil s eño r M u ñ o z Ilieia'o oomienzó di 
iiendo qiue el pro! ikiy-ia dk la salm 
TiSáníitíl as u n pircibOiaroia de diner-o 
a indieifcoiisii^n—lañia.dlió—-de l a rtiuje.-
« m u y grande, y eisto es caráóa 
jue l a niia.teirn.idiad no sea atemdidv 
Kán l a girandleza qpae haoc failtia,. 
'Cita l a dieiífonea de l a nnujf.- pediíi 
ida y abandonada qiuie se fiitjj-.u.e o,1 
1 tiros pa í ses , proitieicoitó.n que, per res 
iieitiaa' las iptrivaioiencp U'atui-alouS, 
MI. heueifiioio de las hijos, faivorerMén 
lióse as í a l a infancia. 
Reicomiiendia y mconoce la topict 
'anciiia, de aciuerdo coin e.l do-ntrü- Ntn 
'ainro Fieainánidez, dé una sal'eicició' 
aiaifii-nui; PNII guie, !i:ripldi#!do La u.u.ió-
'iO inidii\iiidíuios inisiamics, pee lle'Viaría a 
inírrandeiciimiiento de la pa.tisü 
Eii.s-:iilza los jKree^diiauien.'r.:- enupl" 
•les en Fra.mcda e Iitalia. de un cua.rt 
n i l a« fálüincais y taillores pama qir-
'f tr'i^'Mm txiahaj^iácnas tem.gan j 
sulg hij'oS reoog-ados, pudlendo 'c r ia , 
áa siin •nisicewiidiad de, hihenón, ^u. 
unaduiGio una guam micatialidad ¡ufan 
i l . 
Las TM,C.I '.I -"•'is. ci^pañcll aî  —• a ñ a i Mi'» -
•on u n l^aildón, u n maitiadieiro de ni 
"ios, en fwir H inrcfiailidad g.lnl.al i 
M 50 al G0 poir 100. 
K Te rn i i uó haiUando de l a higóesBj 
escolar. 
IJSL señoriit.a Asunc ión Lama t raL 
le] lioso di ! n iño y dfil besa i\i n iño 
•r oentsuiró a los -padi'es que haeen be 
vair-a sais bpij'Ois y és tos a-sus visiitai? 
qiule miuldliais vieiclas, pcir eistanl eufev 
nio, pirodluloen el oontagiio. (Aplaiusos 
iDon Frainiaiisco MiJlán l eyó umas eiX 
ensata cuiamt.iilliais en lias que tirajtia d 
a fornmia OOffiiSittiittui&nra de l a ^oeiedad 
UtyWp oomilponcinites deben coeipie.rar 
u bi'.'ien'iT imiiirihia y pn'eigreso. 
D o n Fél ix Ga rdón haibiló del aban 
'tono de l a bügdieüé y la. failta de Qpi 
•ión saniiairia, puies se da el caso d 
me haya qtue vaciunar con l a Gaia1 
'ia. fiv.M áj] Indio. Ds^iaués de censiuira. 
i los hOTPibnes púb l icos dadiieadios 
a Sanidad1, y qne son técníiicos er 
lulafltqiui^r coisia toie-nesi dedidades r 
os conoioiiinjentos sanítiamios, tnaifa e>' 
ensálmente de l a ta'iiqninosis. 
Afüáidé 0\& se aiuitiqnira por eO m' 
'Wiaraip de la Goibiernación ipie se sr 
•íriiftiqiuicn ceridos per pairtiiciuiliaires si/ 
loiin.eiticinkjis a. u,n exiaimen tir.iiqiuiinoiscr 
'•IÍICO. Tiamilwén habla de los regímf 
isa samiitiauiies, t an deficientes coro. 
''S qniio se u s « n en el M^ifeaiáiéro ó 
'•«adír.id. filn- Icioailes, sin perennal ; 
' n nada aipirnoiadr!. 
'Confraróa diiciende ome si esstie pr í 
Icmiia os de g r a n ¡'mivcirtanciia*, aú 
s mayor el de la. Isohe, y oeu^uirn 
os osiahllieioimiienitois die es'al .'lo en 1 
• qu'-.» no se atienen a í^s n-u!-
ie saniidad. 
El deicfroa- Verdles Mcn'eneirjiro hiy 
m iaitaraTiairte resiuiii.on t.ra.landu (; 
a an'ain^rns, siioociido m u y apkuul id ' 
C n r s o de Conferencia^ 
D i s c u r s o d e l 
ñ o r S e ñ a n t e i 
MADRID, 10.-^Bajo la preside 
E l s e ñ o r Gospedal dijo ayer_ a los 
repreisenitainitQs de los per i r .d ic i^ qne. ¿WU^M-, — ^ ¡j^üiat
h':iil>ía a«¡i?íiido, a l a ntóMUigailuición de infante don Fernando, al qu ap l's-
l a fanmeita que en eO bamnio de Mol- nahan el padre Nozaleda, el^obj^1-
ncdlo ha aibiiento aú públ ico dto-n l o s é piasencia. señor Regueia, e-1 com 
Elsibradla. I Asalto y otras personalidades y ^ íel 
cobrad 
50 & Com.' 
. la Represión de la n\ 
onpio, dicn l>ediro DilisUmiiaii^o; el :;ub- mia pronunciando con esto mnth'sfe 
^ ¡ ¡ y ^ ? ; A i ^ m ^ ^ „ ^ f , ^ í t ' discurso don Manuel Señante. 11  
Comenzó abogando por un feij-, . I 
je de. los Reyes a Italia y q u e ' ¿ 1 
Con el alloalde, y ouimlplütando. lo cir-'dades eclesiásticas, se ha ¿ ¿ ¿ J S j 
ieren a .di . lsesi6n cle apertUra del curso Je - ^ demiEüdlo pcir la Ley, 
cha apertuira ©1 seciioit-uirio .deil M'in 
señoa* l í o n t a ñ ó n ; el de Mcdilcina, don 
Mfeurtíial Monso; el die Veiteniiniairia, se-
ñ a r Matté, y el rmódiico cirujano, se-
ño r Santos Ruano. 
El mleailde di jo después a los perio-
disttas ipn1 l inhía concuiiiridd a la re-
unión celcbü-ada por l a Jiimta de Pro 
resultado práctico para la nación 
ñola. 
Aiplaude el bando del general \r(i, 
naz en Melilla, prohibiendo la bía^" 
teoctón a l a Infiamoia y que se hab í a ^ i a - ^ d^Pu.és f ^ « " " a hasta el^' 
•euuido l a Coroiiisión. munieilpaa. do XIX haciendo resaltar la incuiw 
del pueblo, lo mismo que en la actail 
dad, inoultUTa que sirve para blasfemar 
sin que se castigne como debiera. 
El obispo de Piasencia hace un M 
ro resumen del acto, encomiando h i ¡ | 
bor del señor Señante en pro de la 
PoULcía, dei=y>aoh anido diificiiientes ELSUU-
:QS que se hialliaiban pendienties de 
uiiaroitiücjó.n 
Ell p.-ísiidenife de.) Mianliibipik> en t regó 
•'«gTiii.diaiiixiüíe a les neigicjriteiricis la unta 
dilan'áa que so refiore al niloviniionto 
ie forutíias del piletsuipuesto y que arro- tura. 
R e l o j e r í a S U I Z / 
Relojes de todas clases y form? 
a ora, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , nüm. t 
S e n e c e s i t a n 
•nemas ofieialas v mednas oficialas 
JIERMAiNAS A L O N S O , ' á a n t o s Ma 
JT.ÍSS, 1, -eguiid'O., 
¡ C a j ^ ^ de c a u d a l e s 
FABRICA DF BASCULAS 
C A L L E F . V I A L . = T E L .FONO 268 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 f 1,° 
Sernecería Bar Mundial 
CASA E S P E C I A L E N CERVE-
ZAS, F I A M B R E S Y MARISCOS 
Plato de la tai de: 
T O U R N A D O S A L A F I N A N C I E R 
;a, deisipuiás de un fíioviiiiuiento d t 
¿.t)G0,54 pesieitcB, pcir i ingresas, y 
(45,59 píisetas, por páíg-c®, una exis-
eniciia en C^.ja para, el d ía 2!) de pe-
sctias 162.982,67. 
E n viritud de esta citira, dijiunes ai 
ieñior Gceipedlail que h a b r í a n desapa-
eoido FieiciriiT.imieinite les ten nones que 
abrigaba de no poder pagar la nónii-
1a dial peins-onal ccinnasporidlente a la 
i PÓJKU i :.a mensuailidad. 
Bl sieilcr Coefuedial nos contesto: 
—lEfeicitivian nente; tiaüeé tiamctres han 
'ietsaipairroido. y ten^jb l a satiisfaccii'/n 
'e njaidruflib púbiLiico as í . 
Pinrt?! rftarnes dienpinás ful ¡i.laalde si 
inibía giiinado alguinn vis i ta de inspoc-
.'ión al Maitadiero, res ipondiéndonos 
iCg^aitiivann'nte. 
Oeim 1 ol saacr Coapedal comenzase 
•i elogiaii- eil corriparitian benito eai ú 
lesem|peño de su caingo del ad.miLnis-
uader de fiflípó edilifielo muaiici-
al, nes perari^ñimcs dajllQie aJ paso, 
••¡i.rtiM.'ir.ile ver que a lo que nos re-
airíaónlois n o , era a la Ixuena o mala 
'i:i liiiiistmación, s ino a l estado .le l i i -
itane en que se encueniira IH] M:it:¡-
V n . IU'IIKIÍOO. 
FU señier CtOOpeidal retconoció ein+.oii-
entine otras co&as, la falta de 
aiiidlDos, lo próxiimes que éeitu® se 
".ni.sntiran a, lias ¡Minedics, las defi-
: iieia> en el alcantari l lado y 1 ais «fa-
•liilidades» que t/ienen la.s ratas paira 
ifisiciailizair LSIÍ esto n o sabroso un sójfc 
n i l lo o una® dhnlicitats de u n a u c í r a 
•as-de . las odlgadias, y p r o m e t i ó t i . i . - -
airifeur e l asunto a la Cloondiaión de 
Vi! i cía. 
Ctumo úM-ima cues t ión nos h a b l ó 
lidl demnuarilbainiiieiiiit.'i dié tinos chalet 
iituladics en l a Alifciriisiitiia (iSardünero 
nio perífconecían ail señnir Rodr i^m 
^atreits, y quie se d e m u m b a r ó n c 
motiivo de l a aipartura de l a calle del 
>uquie de Sianto Maain'o. 
Este asunto es antigno, como 
'abe. E l damndíflioadlo sciliiciitaba el pa 
:o de 112.000 pesetas por dichos edi 
•iioe y el asunto se encontiraiba a ü 
•n t ranii í tación. Nuevas gestiones df 
•eñor Gospedal permiten asegurar 
•\\m el liiitag(io quiedlará solventad 
ub na ndo a kxs señoa-es Panets, ( 
!!i i i ;cipio, l a suma de 90.000 pese ta í 
lagademas desde el priimieiro de abr í 
io 19^) y por miensualiidfaidos, a mafya 
le 7.500 peseitas. 
El infante don Fernando da por inaili 
gurado el curso de Conferencias \A 
ip re senté curso. 
El auditorio—en su mayoría íeni( 
no—aplaudió al flna.1 del discurso 
señor Señante , y dió un viva a las 
ridades ecleshisticas que bahía presan 1 
L o s s n e ñ o s de oro. 
Penalidades de los emi-
grantes. 
El «Diario Español», de la Habana 
tsgado re 'onteirente a España, trae 
.a noticia de haber atracado en aqi:e 
puerto el vapor «Alfonso XIII», cqndu 
deudo 3:i5 muchachos españoles inen 
es de eaadJ los cuales, por no •¡•euvii 
leterminados requisitos que exigen X* 
eyéá cui:anas, no han podido dev 
inliaicar en el piuerto y han sido re 
• MI - e n Triscornia. 
El Consejo Superior de Eítíagración 
! nlt&mo T i e m p o que pone sobre avi 
0 a nuestros connaclonales. • que reo: 
en ofertas engañosas para trasladar 
•>e a Cuba, quiere rectificar la especie 
vertida por otros diarn-;; de la miprin 
•apital que dan como seguro Sg lia lie 
<ado a la eontrataciÁn d • eiiiiur.-in:-,-
rracias a la a n t i i i / ; : i ü ( í -u ia por p? 
te organismo oñeial español, siendo as 
ue lo que hace es iiers'iwiiir en cum; 
limiento de la ley que \-:> rige, I? re 
•iiia áé emigrantes y condonar a la; 
ersonaá que con án imo de' cxidotaoion 
mbancan a la jUvehttjd e ^ n a ñ o l a lias-
1 conseguir su eócpatriaclóh . 
L P U E B L O CANTABRO so halla rt 
«nta en Madrid, on el riuiosco rio ' 7 
— B * " — — — i ^ — — • Ü ^ M > 
E N U N A F A R M A C I A 
SE COMETE ÜN ROBO 
E n l a nocihe deil j^asiaido sáibadq se 
Ciniifita-ó un robo en la rani i iaciá "del 
añipic don Canlois Ruiiz Zor r i l l a , ei-
n.ida, en l a caílle. de Ainiós die Esca-
lante. 
-os ladron-s ont ira iaMi p.or la bu o--
ta del s e ñ o r Escalaoo' y. fm-zandi. 
os bainroites de. u n a v e n t a ñ a , ' p e n e 
rando en l a br^iiica, Im'iritiando una 
ui;'i;;iaina. fotrioiraifica y 50 pesetas. 
luidnúies no lian siidio dtabenid'is. 
E n l a calle de Burgos 
Un chieo atropellado por| 
nn carro. 
E n la m a ñ a n a de ayer conducía 
un car r icoche por la c a Ib!'de Burgos 
el i n d i v i d u o Manue l Gonz'áJez Gar-i 
c í a . 
E n d i r e c c i ó n cont rar ia venía uní 
c a m i ó n , en cuya trasera iban subi-
dos va r io s cincos, entre ellos, uno 
l l amado DonaTo Ailavarr i Sola, 
13 a ñ o s de edad, quien, al apearse 
pa ra h u i r , fué alcanzado por el 
v e h í c u l o conducido por el González 
G a r c í a , siendo atropellado y resul 
tañido con diferentes erosiones. 
•Se le condujo á la Casa de Socot 
r r o , donde los m é ' i a a i s de guardia 
certifnearon que' las heridas padecí 
das por el Dona to eran de pronós-j 
t i co reservado. 
Dada cuenta al Juzgado de guar 
dia , d ispuso é s t e el ingreso en la] 
c á r c e l dell Manuel Gonziález, una 
vez que le hubo tomado declaracioa 
Segiún todos los testigos presen-
ciales, el conductor del vehfcu'lo no' 
tuvo culpa a lguna en el atropello; 
ya que fué el ehico qu i én se metió: 
debajo dell v e b í c u l o . 
L e qne cnenta n a explorador. 
Caníbales que se parecen a 
los judíos 
Refiere la «Chicago Tribune» qje 1» 
•legado a Nueva York, proccdenle ^ 
Australia, el explorador l-rank H.idi'y.j 
el cual manifiesta que ba liesfiliieri-l 
•nía raza de caníbales á 2jG millas A 
río Fly, en el lago Murray, de Nu#J 
Guinea, cuya nsiononiía se asetnfcja;,-| 
ana manera, sorprendente, a la de l ^ 
¡udíos, aunque tienen la piel om% 
seada.. 
El ca¡citán Frank Murley ha peWBW 
necido dos años en Nueva York, leva^ 
-•«ido: el mapa de la i - i ;•• valiendo» 
•ara sus trabajos "le 'n'''meS'Li 
Los indígenas creyeran al P''1"01',̂  
jue los exploradores c i m 0 1 ' y ' ^ -^ 
diablo y sacrificaron en su '• ''l0: ^ 
ríos cerdos, con el fin de •ii'1'k'iT ... 
L .^go Jes combaiieren. ^ m . 
-. ô -r, 0,0^1,00 onveiienaxlas. 
ertirse e» . f l 
jos r e g w « | 
con fie d í a s 
in, llega rt'i i a con ' 
suyos, a l ' ver que 
mult i tud de pfcenisjlios de r 
j a m á s habían conocido. 
Los caníbales cocinaban en . d()S| 
ins de piedra o cu pucheros íaw ' ] 
con bambú endurecido. T̂r-. 
Sus costumbres" son . ¡0^°lierada1 
mo crueles. El hombre mas 
de la t r ibu era aquí 1 q '^ 0 ' -= 
de % 
r  m l ^a!1o:. 
mayor n ú m e r o de cráneos 
La principal babilacirii de uno ^ 
los Jefes estaba den rada con 
neos. onrolif!1 
A los cautivos que lograban m . 
der encerrábanlos en un cerca • ,,. 
evitar qu.e se escapasen. •\ 1 és ¿¡e Cf 
siguientes eran c.oniiib s. (lesl;1"t . gazo-, 
corlos en una gran maiim.na ' 
*aut.-.5 ebji iiuoz de coco 
I N S P E C C I O N T É C N l c A 
D E L T I M B R E 
iPUibaícadla en el "l ie 'cl in 
viiaiita die inslpeccién, teonnica $ 
tme a todlo® los pn/nt-id'-'S l ' " ' ^ ^ . ^ ^ 
eétba pnovincia, comen«a^ . ,.'̂ '',10 T 
hreve.s d íag p^r lors v o f m • 
innalaveigia. y "Viiilliaicairin'l11 
gaicíLón. 
A L G ^ B A Ñ O « D E 
B A Ñ O S D E m o r s ^ 
n m m NuiYi.i-eB5H DE 
192] 
20 DE N O V I E M B R E DE 1923. 
p o r boca de o t ros . 
C o s a s q u e p a s a n 
El origen de los hombres nc 
tables. 
Igp>s 'h ' if>s homibres que so ha; 
Ju0 notabieis por su saber y por su 
j ^ n t e * Ki'i vicios al mundo ruin sid-
SüJTÜWe nina. 
nikin eríl Il¡'ü (,e uri teJie(l01'- Y '-: 
.̂ ,0 era tej.edor. 
^rvantes ora un soldado raso y der 
Jt un cobrador de impue.s.tos, cargo 
le inipicfieron mostiar su Ingc 
C en su inmortal ohra .•!)( M Quijo!. 
í le Mandia». 
Honnero. hijo de un ranchero humi] 
áMoUere, de un tapicero. 
peniósitencs, el oó!n'l)io orador, des 
Udía de un cnr luüero . 
1 TÉrencio era esclavo. 
Olivero Cromwell. cna ' l i jo de un cei 
I tro de Londres. 
I pranldin, era cajista de imprenta • 
¡¡¡¡i, de un jal>onei'o. 
Virgilio era hijo de nn portero. 
Horacio, de un tendeio. 
g^es/penre, descendía de un mad-
I if0, 
jlilfon, de un c('i redor do Boisa 
jjapo^ón dcsoiMidia de una fanuli-
jjuqya de Córccgi; era sni-tr-mU) cuanri 
jcasó con , I i í P i a . la .'li ja íle nn h í 
¡ndado criollo de ¡.a Martiinca. 
g,general Espartero ei'a hijo de u 
(arointerc- i'c - anos. 
Bolívar, ora IJ.IIicario. 
Vasco <lo (.ama, desemj:cñabg el he 
inilde pnest(> de molinero. 
(Kllleo, el ('•delire aslrónom.o,, oía, pr 
f¿y descendía 'do .i adres humildes. 
jo¿e Ste¡)lieson. inventor del ferro,?; 
ffÜ. nació en humilde cuna. 
Juan Tacobo Astor fué vendedor Si 
manzanas en las calles de Nueva YorV 
Cincinato estaba arando en su viiV, 
rnupilo fué llamado a ser dictador d 
Roma. 
Morse, el inventor del telégrafo de ^ 
hombre, tuvo que Inebar con las dificio 
hA* de la pobreza suya y la do su-
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d o ñ a Mfetía Antoaiia Diez, doñ 
'aria. Líwnilwania, d o ñ a Aandm Ti 
res y don PlgmilÍB I leu .lundoz; t íos , 
"l ' i ' inos, p'-riuiiois y deonñs p-iriointefi, 
nviaimos naiiesifcro 'sinccir<v pés.'i;ii.e. 
Edison, el dcseiibridor de tantos ade 
maravillosos, vendía periódico 
sus primeros años. 
Ahraham I.incoln, qnie emancipó ene 
Jiro millones de esclavos en los Estado 
lürildos, era serrador de madera. 
Y la mayor parte, casi todos los horr 
bres grandes contemporáneos, cuyo 
íjwnbres no citamos por ser bieiucom 
fddos, lian sido de hnmildo cima. 
Todos éstos do humi Id,, origen, hai 
lllegaílo a ocupar posieionos célebre 
B»r sus talentos y sn eonstancia en e 
[trabajo. 
ílir tanto, nadie ^ avorgnence de s' 
[nacimiento y condición pobre y hn/ni1 
lf, pues la elevación y la grandeza m 
íependen do la cuna ni del bolsillo, s1 
feo del corazón, de la inteligencia y di 
[la fuerza moral. 
FJ trabajo, la honradez y la constar' 
Ida lo vencen todo. 
Comisar ia de V i g i l a n c i a 
Tota?, c u e s t i ó n d e m a m -
p o r r o s . 
& han preiseíiltiaid'ü deiinmidiap COTÍ 
Elema .Men ! t, portera de "la cas.-
| calle do C^delar. Ie*r i A, pn 
Dpía i tos de ohna a Dic nisíia, Mm 
. « Duiivuiitiois, a la (¡ue |).roduji> b 
I 'loiiofi leves. 
HContaia Diknaso P e n d í a C.a.rcía 
!«"• l i l l a s imio& de el-na a l'et.rí 
| «endoza Curbillais. 
HCmi;t.ra Ibrn-rrdiwit; Ai t-.' y Sane.' 
E II|:aJlois. tmailos dé. obria a MI ospo^ 
Bw Pérez. 
.-tíirite di gol.veriiadoír oiviil h MI ski 
JpniiMiite dieiínniciaidns M x i ni 
Myamdlezi Ail\-aai.^ . p ir i,i:r^ •Í -IÜ-MVÍ 
Wtttira los guairdli'Jis, m ?áiri( a re 
¡ Z ^ - de un lírica' d rde SR hall al I; 
I^Stanidio a los vecino-, y yírwu ¡oí 
m m Gianoia y-J.nñé Mayara Xi&mfi 
, niiiilcf-itair con iMia ' lio*. ; i:a 
L^íiibeábVn X/u-bón (iu:i:,;-.nito !a prc 
•^S'!1 ,."lla I-'-lio lula. 
W á u nn,;, i,m|t.a rne les Iva si-i-
|JWte(,a, , , . , ( , „ , , - , , . i;H , ,/,..,,., 
m mg&m' la Pi!:,;ir ;1 acnmp-añ:-,- ; 
a I-a CcnV.-.-jrín. 
^ O T A S N E C R O L O G I C A S 
í « l S f é ' S 111' r,?c"l',i'r ,Í1S S.a.nír-3 ^ 
'í$J¡PMf >' hli ,; '-"'Ixió-n apostiKica 
iüiJ; ••fn-To, em el p in 
tóSÍ*. M i h de I / i Cavad a. • la 
: , ! : ' f ! : l M'arí'1 Al'-
l)¡e. V i ^ viiuída dle (Jom ETnriqiuic-
f£Jf" -M onite. 
I ' í j ^ ^ do ailtetó • vintudíe/s, gíteinéé-
feoj1^' "'¡'¡'día y i'd-n.-iijhiida p-r.- su:-
Üiká ' " " « • M á a . r ' i o u l l i w ó la ca 
H K J ^ ' I '"X'-!"- o ':'<!••"• i ida pieíiseivefrai' 
c s ^ ^ W ' n ^ S é - miuiltiitiui-a de admira 
N.stiüi¿, (l;<1 ' "¡ •"'l'Uinsos c a r i ñ o s y 
h ¿ Ai-náiz. madíi-e y e-r.-a 
il!r,¿ ' ' l ' - ":.> en todo ntomonio' la 
'Xm^1'1'-'1110, fi 'mntie de las hiiona'-
^ > do li'is (dunas do cari-
y L'J}}. l, '"-:ir ¡[•.ÍGIIÍJV;I3 en nmlesilia-. 
• £ | deacons.olad.os hijos don F 
'^u'p, , •,0,tl^ii|iib d o ñ a Consnolc, 
%..i^TiAn',' (1'r"1 Rnriqii-e, doña M-o-
•v i , . "" Wi^u-el: li-ermaiKi, doña. E i i -
'! n S'3"1"'" l,r''í''|i,c' doña M 'desta. 
Ste ' ' ' i " ' " ' ,i','ri'n :ví;",ill|ie- ,,nri'1 U|-1 
^ , ¿ 1 ,n M i . - I , dan M'-unud id)*-
'"' ; 1,1' i ig. i nmleíst.rn.).. dmTim 01 a ra 
A t r a v é s d e l Sahara . 
C o n s t r u c c i ó n d e u n f e r r o -
c a r r i l . 
Dentro de unos días se eniprenderá 
ma nueva expedición por las arenas 
leí Sahaia. Ti-.-iiase de tina misión de 
studio, ob-eili-riitc a la constrnecién del 
j r rocarr i l transJiariano, cuyo j-royecto 
a sido declarado de inlerés nacioioij 
or el Consejo 'Superior de la Defensa 
•le Francia, que ha tenido presente ra 
:ones econéanicas y militares. 
La protecición oficial en esta materia, 
lac^ creer que de-miro de; no much. 
iempo estará tendida la vía férrea de' 
le Argelia a bnuadiign, fuinra metro 
>oli del Niger. id l eisonal de la cara-
'ana es el siguienie: 
Teniente Goorges Éstlémié-, de serví 
'io en la técnica do aviación; teniente 
íubel, del servicio ge<..unilico del Ejé" 
ito, y los señores Rene l-'st -iime, Prud 
lomme, Bi l ly , Rabaid y Piat, mecáni 
os muy exporimiMilados. 
La idea ha partido do la Compañ'!' 
'eneral Transa'Lariana, que . fundó Ga? 
on Gradis. paré esindiar y rea.lizar u : 
•nlaee entre Argelia y el Niger, por e¿ 
'iide-r-esa enlidail ipie era indisipiensa 
>le efeotuar un reconocimiento previa 
on levantamiento de planos para déte, 
nina^ el recorrido m;'is corto. 
Los ministerios de la Guerra, Colonia 
í Obras públicas, han dado cuanto pa 
•a l a expedición se les ha pedido, a fit 
le lograr las mayores ga ran t í a s d' 
men éxito. 
Los viajeros saldrán de Beni Unil 
n el Fiiguig, con el yiropósito do frac 
mear el S a h a r á por Adrar, Ual-lem 1 
esalit, regresando luego a Colomb-Be 
har. 
Conocido el resultado que dieron lo. 
lutos orugas, no será necesario deci 
•ue esta vez van a ser también utiliza 
los. Se l levarán cuatro autos oruga 
íegresse de Citroen, teniendo en cuer 
a las enseñanzas recogidas en el vie 
e Haart-Andouin Dubreil. 
Uno de l^s coches es portador de u-
vvión Nieuport de alas plegables, bie 
provisto de material bstográfico. P 
s e ' av ión , que servirá para hacer rec 
neiniientos y señalar el camino, ad' 
aás, esperan los organizadores, gra-
tes residtados en la región de la« el 
:as inexidoradas, ,puGS hay que dee" 
¡ue entre lia ídem y Tesa.lit, hay un-
ixténsiOn de fiOO kilójmetros por con 
lelo desconocida. 
Confíase >n que los autos podrán pe 
letrar en lo que siemipre estuvo veda 
'o al «tiarco del desierto». Donde el cr 
aello no entró, en t ra rán los medie 
noder.nos. sin duda alguna. 
La principal finalidad de la. ex,red 
dón es señalar el recorrido corto pa? 
a línea b'-iTea, y si el i l inorario en C 
e lia oeio-ado, se ciímpbe, se habrá ( 
'enido una economía sobre los deíni 
.>royect<'S. 
A nó fracasar tales esporanzas, y m 
la lo hace temier, el negocio del Salir 
••a podrá hacerse en dos di as, por v i 
leí aire, y para llegar a este resub. 
lo, s0 considera necesario establecí 
los puestos, uno en los pozos de Hable 
,- el ol io on Tosalit, a unos cuat ren 
os kilómetros del Niger. 
Pronto hemos de ver si las osper-
<as se confinnaii y si los cálculos e , 
•in bien beellOS. 
M I I S R U I Z Z O R R I E U I 
aiMRGANTA, N A R I Z y OIDOS 
IRUG1A de CABEZA y CUELL 
De diez a una y de tres y media 
TW&Q 
MENDEZ NUÑEZ. 13. 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a f r a n c é s . 
D r . A n g e l R o i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consuba de once a una y media 
le cinco a seis—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso) 
TINTP 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa -
í a s 
T5«>T» 
La Hacienda francesa. 
PARIS.—IEI ministró d-e ffaóterída, sa-
ñür Do l.asley.rie, ha declarado ante la 
Comisión de Haoiehdá de la Cámara 
que el ])resn|aieslii de gáátfís quedará 
equilibrado el año 15*34, ir-»roed a las 
coni&tanfes pilusvalías de h-. im.pueslios. 
Añadió que la reconslilnción de laí' 
regiones devastadas exigirá añn tares 
años y un gasto do 2i.000 millones, y 
igrégarid.ó a estas cantidad 26.000 mi-
llones para reparaciones en general,. 
resaiJlai'á nn total d,, 80.000 millone 
gastados por Francia, a cuenta de Ale-
mania, en concepto de reparaciones, 
dediiiciendo de esta canlidad las sumas 
obtenidas por onimréstitos para pensn 
nes. 
Conmutación de pena. 
ORTd'lVNS.—El ""presidoule. de la p. ' 
blica ha conmuitado por la de trabajof; 
forzadas peripetuos la .pena do imi ' •' 
oronunoiada el 11 de jul io úl t imo -
^1 Consejo de guerra de Orloans contra 
'os-soldados Rogoris, Maury y Valieron, 
autores del atentado conn-Mdo contra 
•1 leniente Lacarriere, on el expreso de 
Nancy. 
El indulto se debe a la peticK'n del 
'enieute Lacarriere. 
Al serles comn.nicada i or sus tibom 
ios la noticia del indul te los reos han 
•nosirado profunda alegría por la el í-
rnencia presidencial. 
Vapor embarrancado. 
HONIG-KIOIMG-. —TTii cañomero lyritá 
doo lia initeTlceirMtiaidio xm miemwajo pa> 
^í-pnieatóíPwo deil ^íntcir rapoTupis «Tai-
o-Tíani". de dios, rriii! seiteiolentas tnno 
'<ud|nis. rcimni^.'Va.ndb baibor efnfíbaínñan 
•¡aidio a uípfóB civicmeinitn. kiiil óimietTCs a1 
;?iuWlo!éifi*ir! dle riamitón, y oiuio en̂ a ata 
ladio pnr lo«. in'inaifcais. Ot.ro via.por ja 
•>OfniéiS p|e diri-íTie a sai. SOI^CI'TO. 
El eniioso de la sedición de Grecia. 
A T F I \ ' A I S . — ' E l CwweiO' de gitiiewPfl »5 
naiondiinianMo die Blieuisiils Ma (íiV-
-enitemicdia solliire lia sednaión deQ Pelo 
ponefió. 
Las Qreín.pira(les Lie.o'nar1dio(i>om,los y 
"la/rigiaidnliis. y ñios tm\i&ntU-> erroTi-ele.s. 
•an smirír domideiniadids, - p-ri- u m t w m l -
'ad, a p-on- dî 2Ti8ld'9idiC«9 v fu;>!Íila.diO«; vv 
•^rrinipl y un pqfli^iháflW^te, a pr is iór , 
• îincrfinm.. y 52 ofiiemllos a rxéaas de 
••r-ísii6n do diois a vei'i^e anos. 
La mia/yni- piáitée dle la© olaise-s rom-
' • adiar; eoi l a sedliicjón han sido ab-
- mitas. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
R e s u l t a q u e " E l S o l " h a ¿ a s -
t a d o u n a b r o m a a l o s p o l í t i -
c o s l i b e r a l e s . 
De nnes t ros correspcnaales . 
n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE CASTRO URDIALES 
Acontecimiento art íst ico. 
'^''igiaiiJziadi'i por et&TOieiJiíias anótau-
• die l- i tóor'ioa, y en hciricn* die San-
. Cerilim, ÍSÍS c-eiieilui-a'i-á eirí él beatrt. 
«e l a y É k , dio ¿istia aiuda.d, oí pri'ixi 
no m.iéiicxf.iela, 21 de lois agmneíiteá, 
una g r a n veliada, (juo proa nieto ser vor-
l.uliM-Ii 'cuooinitieicimiiiiejuto. 
(Em diiclia voliadia, adn^nás die l a nn 
aMie onquieeita ífue diiiniigie ell üuistra-
'k> düireiatioir' dle naiiaatina bandla iiiiuni-
i.pail, don IJUICIO Lázairo, tomairá pa1"-
3 el nñldotrfipátnaibilie violónjistia dloin Je 
í¡$ Eísi'Bfu.nía,, qjurleiiv TPQvem' de «t 
rciúlraiáñ anrttlfetóa a vaj i ais c.-upita-
s de E-spaña. «ui-^ad-o de l-iiiiro/les 
. i inotiiol-a dtej £¿íe (il s e ñ a r Estofa 
nía, el «iimaigo dtefl vioiiín», mino al 
" i o n l>e Im óalliiiíkjaidlO, luí diasipoiiitiaid^ 
! ••mliUvskísiTi.o qnne se tcai-io llegiuen Í 
f itattíge lan cmitr.aKliais. 
Tamibiíén tiv.ixurá piainte en'esiLa fios-
:' m- i'iai''''- tcitK.ir; wncicldio del nú-
•«••ch o i-i ri;:ii i'l,r;miw. épn Ffm-\-n:ú' 
'.Joinisio, qiuiiion cfáinitiaiftá. v"i'-árns rcixtniq 
as; y di jcivnvi qaojpafltí, Air-tiur-o D&o 
el ¿eiTo-r l.iá'/rrno, ejiocai'-rrán vA ¡TÍ." 
.-c, a cui-'i'.ro rniaaiiCis, páigiic^n Trvltñ 
i l s (¡i:1 Mu-iTiairit., BinaiiidtiiS, M^^ko"-i"-
ú y otir-c® iiiiisiigsn""is coimo'Ci'íi'i'ii iréis. 
Se ccraiplkitiarú. eil pirogiriaimié. ccai l - -
•-•rrfieawien.ci.án -die dos jóvertes •i.vM-'t.-f 
'X:\'\';:^i'.:-'-i, n. rriy'i; bvü'gZ coenopá l-i» 
xatcitie' liibemairaia. I 
Nuevo colegio 
De unía inaincina dofi'nMÍiva lia q w -
i-ado uon.'ibraiúa N '! : i 'si. n qniii& lv:-
!e eíiitenidiíii- ern ki corisrinuicicl.-ári dle nr 
vO-lesfio die «agiu-mdla cm^sfian-zia on os-
a oiiudiaid. 
Jntegrom (SiCíha C i ' - m ' • n , co-mo vo-
calos natoiS el ailioaldie, don A. ' fnd 
Salivairnieiy; el prirrccn. den Feiiipe 
Oilie.a. y oí 'pnosiídionitie diol oomisojo de 
fanniliiifL die dlon José B'an-quin, don 
S. A " L A A L f t - ^ I C I * " 
MateriaiLee de t e j e r í a m e c á n i c a 
proiíuictos r e í rac ta i r ios ; Gres dfe to-
das formas y dimiensionieis; piezas pa-
ra eaneamiieínto (ibazm, siíomdSp toe 
doroe, etc.) 
UÍNA CGPITA- D E 
" d e s p u é s d e los c o m i d a s 
es io bose de una buena S A L U D | 
L o s l e n c e r o s . 
V A L E N T Í N L E R A Y L E R 4 
L n c e r í a . Confecciones. Camise r í a -
G é n e r o s de p inte, t í n i c o depós i to 
d é la ropa V í G O á d i D R . RuB-
BERS. S e c c i ó n especial de Colcho-
n e r í a y ropa do cama. 
P r í n c i p e , 3 . - T e l é f o n o 9 - 3 4 
La «Gaceta» 
M A l d u n , ,19.—La de ayer publ 
pocas disjio^ici.inos de interés. Entíi 
ellas figura^ las siguientes: 
I ' i i .sideiulia.—.-Real d;ecne;to disponien-
de guc los aenteríjcíados a prisión co 
rrecioloñal cpüé eii la ac tüadidad se ha 
'Ion en las prisiones provim-ialcs, sean 
raiisreriih-s- a las centrales, destinadas 
a la exliia ií M dje la jena de presidio 
301 i"rcional. 
Real orden disponiendo que el nu-
men) primero de la fe-Jia l.r>. del co-
rriente, por la qw. se creó una Comi-
sión para la reforma de Ordeiiaii/.a.s 
gieneraJes de la Reota de Aduanas, e 
entienda reot iñeado en el sentido die 
que el agente de Aduanas que ha de 
formar parte de dicl'ia Comisión, sea 
nombrado por el ministerio de Hacien-
da, a ^propueista del Consejo Superior 
de Colegios Oficiales de Agentes y Co-
misionistas de Aduanas. 
Gobernación.—Real decrelo circular 
disponiendo Q'ue los poseedores de la 
Cruz del Orden Civil do Roneficencia, 
con categoría de Gran Cruz, tendrai-
dt ivcho a.1 tratamiento de excelencia. 
Instrucción Páblica.—Real orden dis-
poniendo se publiqtie el escalafón de 
hiiirioiiarios de secciones Administra-
tivas de Madrid y provincias, con arre-
glo a la si tuación de los mismos en 
31 de marzo próximo pasado. 
Sabrosos comentarios. 
Los Círculos políticos ofrecían ayer 
desanimación. T a bondad del día, que 
¡nv i i i i a a pasarlo en el campo y la 
aiisein ¡a de noticias polí t icas a que da 
lucrar el régimen nuevo, fueron lus 
[ Se oomient-aba, COn i-i-oferencia, una; 
cosa, curiosa. 
C,cmo se sabe, iñildicó «El Sol» un do-
cumento sensacional qn0 aparec ía trun-
cado por la censura y que, por su re-
dacción y oiportunidad, pudiera at r i -
buirse y fué atribuido a esa nueva or-
ganización polítioa de izquierdas de 
gue el mismo periódico de la m a ñ a n a 
viene siendo propagandista y pa lad ín . 
Anunciadas para ayer las firmas de 
los personajes que suscriben el dofrj-
meato y cuando todos esperaban encon-
trarse con los nombres t ra ídos y lleva-
dos estos días , de Marañón, Pérez 
Ayaia, ele, resiitla mire oí documea'o 
en cuestión. 1)0 as do aliora, sino qúe 
firmado por Sa-.-asta. Marios, el dÜíiU'2 
de l a Torre. Topete, Etoliegaray, Za-
bal-a, Masquera y Ralaguer, fué hecho 
público el año 68, y «FJ Sol» lo que ha 
hecho 'CS exhuma rio. 
Los puntos suspensivos que aparec ían 
eu el mismo y daban la sensación (le 
tachaduras de la censura, son palabras 
que no tienen parecido por su significa-
ción con las que habr í an de emplearse 
en un docuimenito de actualidad y el 
mismo «El Solo las había ¡lachado. 
La genialidad ha sido o montada y 
hasta celebrada. 
Lo que nadie se exiplica os la flnalL 
dad de la exhumación , solire todo hecha 
en esa forma ex t raña y de misterio. 
Los delegados gubernativos. 
Afirma «El Sol» que cubiertas ya to-
das las Delegaciones gubernativas., los 
í i tn lares de ellas han comenzado a sa-
l i r para sus puntos y que el Gobierno 
espora recibir muy en breve los p r i -
prhiciipales factores de esa desanima- meros informes sobre descuaje de caci-
ción. * quismo. 
Xarch- i Za' -illa, y don Manuol Díiaiz 
Miaintionez, doni iGasáineo UirlouílO', don 
Eíuraquic Ochiairam, don A n d r é s de la 
Llosa y don Manimel López Amidrés, 
como vociaflies dlesiigaiadiois po r l a tes-
'.amientauría did sieñoir B a r q u í n . 
M . ALVARADO 
Caisitiro, 19 die nováie/mibiiie de 1923. 
DESDE BARREDA 
. De interés. 
.Sabemos que la .Imita administrati-
va de ésta visitó al señor Pondal, para 
mforma.rle de algo relacionado con las 
necesidades del pueblo. 
En su entrevista lo señalaron, como 
ka urgente neoosidad, la construcción'" 
¡o 10 oscucla de niños, dándole deta-
lles que no dan lugar a drdar de la 
i ' • esidad y urgencia que ello requiero 
La' te rminación de la carretera que 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a " 
La codificación procesal. 
BUENOS AIRES.—Una comisión espe-
cial designada al efecto por la Cáma-
ra de diputados de Mendoza, sé ha d i -
rigidó a los gobiernos de las demás 
provincias argentinas y al gobierno fe-
deral, ins inuándoles la conveniencia 
de (jue se r eúna mi Congreso general 
al que acudan delegados de todos los 
referidos gobiernos y en el cual se es-
tablezcan las bases de una codificación 
procesal uniformo en todo el país . 
La iniciativa ! . l Gobierno de Mendo-
za ha sido muy hien reóibida en todas 
las provincias. 
Detenciones. 
ASUNCION.—Ha.ii sido detenidos va-
rios agitadores comunistas por haber-
se comprado su ilícita inlorvención en 
onduce al oemienterio y coustrucció.i los recientes conflictos obreros. 
m ésle de un depósito judicial . 
Este señor ofreció interesarse poi' 
Parece que algunos politicos de la 
oposición están comvdicados en los pla-
nanlcs asuntos afecten a este, pueblo.: nes perturbadores de los comunistas. 
leseando que sus buenos deseos y ofre-
•imiontos no sean palabras sonoras. 




"•¡.-•ce poco tinniiM) hicimos nn llama-
miento a los vecinos dé esto pueblo, 
ai a eir.-pezar a sacarlos do su aCOS-
' • i ; r-a f-jrajfa, u *'i-; i < " ( | \ .< ino 
dios seguros para consegüir el tesnéip 
'a¿ li^v^j!- siendo un (••\•it<, rotundr. 
En su mayor ía , estos hmi-ados veci-
m s han aiplandido nocslia labor, con 
lo cual ños V-MM -.; I-• l'.l ^-Vilii-;:. .''..-r i ' l ' 
do caso omiso de los que la han juz-
gado equivocada ¡cpiién .r.-' ! 
Alguieu creyó, viendo el é-XitO r"tn--
to o imiesj-a'-le, que había pare i 
-.alvador y se nos iiidicaron i i i i ' -;-
«vagúlii'i que r.o nos es p(-rii 'c-, póí ' 
:e.!i.oa(!o7.a d-e ami tos , j ' (¡re el niinc 
ñslanio pí-' d radi- y N-mvcnido l)ir'1c. 
orlo, ha pyrsfo 'a di.s'i -.dción de lo* 
indad.'iiK'S '•Hirad(-s y valientes oflci 
ufiS do i r ra.macáonr-s en las que se 
atiende hasta al más humilde. 
Pero sacar la brasa rara que se 




A N 6 U A S 
La^ de meior candad p 
: l a s m á s b a r a t a s . : 
M E W B A R R A * ; I I * G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
Las tarifas aduaneras españolas . 
RIO JANEIRO.—l-H aMo comercio 
?5pañol de SSO Paulo, secundando al 
comercio espafK i d i Rio, ha dirigido 
11 " ii n i < jfi G i i 11 a' jefe del Directo-
rio mi l i ia r di? l-V/ aña., general Primo 
de Rivera, pídléaidolj cpie se introduz-
can las oportunas ni(Klillcaci(-iios en 
las tarifas atluancras eíi nn sentido fa-
vorable a los pioductos brasileños: 
Pacificación asegurada. 
RIO JANEIRO.—Puedo asounirarso (pie 
a consec-aiencia de la con fiaren eih de 
jefes políticf-s. la pa'dftcíieiórv ha que-
dado asoímra'-'a en ol ÉstádO do Río 
Grande do Sdl. 
Butilos do Guerra. 
RIO JANEIRO.-Man UiOgade a esk 
puerto hss ácOrazáidos ¿Bti^nos - Afres* 
...VIo'Oo.:'i' •. nuo !••- •rcsenlarán re^-
-•-•iv:' - a ¿ l a ArpeMlli-a y el Ur-j-
r.y .-•!. hf. r'rtrr- ce''-- - " • orativas de 
:'. ricia ¡V-n do la R e p ú M k a . 
Rc.'Ju:>:¡ón de ^osionco. 
. R I Ó .1 \ \ i -Rii.-- -'.o ha ptffrpQto 'a 
reducción del loriad'- anual de sosi i -
•:es de la Ccli-aia do n'-.-larl-'-s. 
AAgUnos diputados son parti ' a r i i s de' 
l u e s e redurra dicho re rio-do a setí» 
P r é s t a m o s M p o l e c a r l o s 
de cinco a cincuenta años, sobre fincan 
rúst icas o urbanas, recmboisables : 
comodidad del prestatario. Interés anua 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compri 
venta de Cédulas hipotecarias y o t rv 
operaciones por cuenta del RANCO H ' 
POTECARIO DE ESPAÑA. Represenlai 
te banquero del mismo: Adolfo Chauh 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
.Ejl Goinjsiejo de AdimiinJsitualció'n de 
F.'a. C-^impiañíia Im. a - i r dadn pil rep'-ar 
Ó d" un diva': -mi'o a las acciones a 
íucmi'n. dle \ Ü S uit;ilida,drs deJ eiiertiicio: 
AioaicJnein cfríJinairias, A y C, 12,3u 
períiatcjis par acción. 
Msm pirofoii'eniteis, B , 32,0(1. por id. 
E." paigo se efe ' .uará . l ibre de i m -
uriruícis, en los na.ncns locales, a par-
'.ir di:il d í a 22 did corriente. 
';ni'ian,dor, 20 de novieiubre de 1923 
- E l dJircictoi- gerente, M . de Huidos 
D r . 
VIAS U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José , 11 (hotel) 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o t ra tamien-
Quiere hacer una prueba a n u n e l á , .o de la blenorragia y sus complica 
se en EL PUEBLO CANTABRi^clonea . (onsn l ta : 11 a 1 y n 4 l/3„ 
m m . m m 
PAUINA B.— ANO X 20 NCVÍESV: :.2 D E 1933 
D s l a f ^ e s t á . d e S a n E s f F -
x i i s i & o . 
Con . eapiliendoa* eiicairístico, oaaJ 
Gíravwtiía fiil Sfainto, qnie neeábió (Jos ve-
ces dle mianiicis dio los ángeles la ¿a-
^Wáida.', Efutóiriiistíia,. oetebnaim.cis eJ tlo-
•mifliigO' I.o.s Es-tímislaos (lt. S III! I,'I;1 , 
Jie. lKJ»tu. dle iMiit.w! ro arug'eli'üa.l Paití'fi 
dio; y dieioiniicis con asiijlcaidcir' euoa 
•nsiíii(CM). p/oiMjUie ",1 Sau-tísiimiO S 
mieriitio fue el eantiro de la soleiiüHdu.l 
d<el día. 
P o r ia miafK-ina vi'mos a 240 CQIÍ-
ginegantes lacesrcíiiisa forvcr-nsctí y re 
>iea"antes al teapqnieft© euit-aristico. 
¡Pea* la. taj'die asistíaimos a la oxn' 
siclLóm y l|enidliciián si'j.k..mu"o con ( 
SaíiilÍAimo, ipie nofe díaiba el r.Hi 
do Padre Su|peOTcr de La Re'sid'-üri., 
E l paiüi'i^írii del Saait-p-, a, ca»•<••• 
deJ reverendo- Padire Viioenitie T-eietj^i 
ntQificiacir de Rotórica, d. ! S••.nina»i 
iponítifiolo die ComMias, fuá lina 1 b 
c ión saciada que no héunioe do aiü 
bar pcir no herir la micdestia di I ora 
.dcir, ni dascibedlec-er m a n d a í i ^ q-si 
censqr... Sólo diiremos q-ne hás (••••ÜL-T.-
ganites aaiinnós eptasi'asma'dbs de la 
alabanzas dd Sanio, y das,paiOía.os a 
iipiJ'ta«rüie en su eapMtii de &pmñitQ > 
vigiln.n.c¡'a do los sentados, q-n- coii^ 
jr-edlois para guiardlar la tno^ení'ia de 
rniieis.tra« alimas. nos di(V y do^afroJl') 
el pTOdiiiaaidcr. E l ©frctó do SIIÍ É;ltj 
n í a s palialM^s, e.ncan'.ina.da.s a hacea?-
¡nos ccihnair esitiirma die li s actos do la 
Congireigiaiciión, fe vi ó al pftjnto; JUIP-
íioiy, a pesar do sea- Ixan s, día esto 
¡í-kiwiendio a I» kcvn. é* '-: <••' ' ih$ 
Sieite y media), y do la m. -T , ! •h de 
i 0 i t¿iiiirf,'wi'a.9 (vimrris, hcnM•r- vénkío 
^ • caniiuilwair unas sesenta. óatigHigar,--
4*is. 
Que eli Sa.nio cc-rx-irrvo él} no? 
otras, tii-.iraiiil.o tedn el curs i e- o pro-
UN C£5K5CREGí,-?ITr! 
a CPTRO ¡B mmii 
&UCESOR DE P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos biancos 'k 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
H U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-5S. 
T r i b u n a l e s . 
Suspenslóíi. 
E l -j'iriido oral soñaifad'o -paira, eí d'i-á 
•dle.atver, en ca.U;iia sagíuiria poir rup'.:: 
.1 c' • ' < - • / , : ; { , , die I iin, c ",.'ra !..! 
ciiiamo Peñia, h a eMo sruispteoildádo ¡ m 
- nMimieited di ú UA-i ado Qiefe «é r. 
8eQtencia> 
E J I caiiisa. inr-á'uúki. en íil .ln/:.':;n] 
de Santofiiá, eorili.-a JiTa.n Rii|-i:,'w) Tafee 
ha, por hoinidieidiiio-. se h á d.ict-a'd-o son 
liiancii-a,. cloin¡dlciiimdi'd-e a l a pana - . i -
a d í o añois y u n día. de pri-sión nvi 
»"-ca- e- in'dlefluiniiaaca'án de 3.000 pesetas 
i los heredeiros de l a vítítiarm.. 
De unos décimos extfaviados.—!•;.« 
'íuie'ii'.iro n.ún-ííivo défl d^ n i n g o diJiiibí 
ncrtikdia de l a p é r d á d a a un pobre yen-
dfetáicir dle oo'ho ¿ÍIOÜIIÍGG ' iul ;.•. • x in i 
Pues bien, (ruando a j e r m a ñ a n a •-'. 
baOlfuba dliním wa-vl daér -en na - • 
Arimun «isiíiiiaií iú 11¡ p-rogrd.niiando Si iia-
bíafeo p. .-s atada algüio.ii a .•ni.vga.í 
tas diociRíicis eXitiraviad'C-s, llegó P. .¡ .. 
G'iairicjiiá a dl-win- q|u^ hiijo-, An.-
Giyjncía (J-iil, dle nine've añois» o.: e.l: i 
hiábffia éhicioijillráidío siífité dle b ' ; éufyifr 
diéddnois pe'ixl'i.dos, los cuales venia a 
enitireigamas pana -cmie noscitir;--- : • ' :• 
•cüéraijnos -lli^iar a maiaos áv\ vondo-
doa- de reforencia. 
I n ú t i l es diecir quie nos pateicfl dig-
no de ailabr.inm d rasgo de . E é d r o 
Giaipcía.) é in-úit.ill taanbiéii el expr-.- •• 
que les dlápiapióis (piedaron e.a miañoá 
die su .pippipiifiifiairdió. 
'iPar dai&r̂ á imé d Mñonc Gard-'i .1-
f,',-i;'o¡.ó aidfió segtüiüdío iitno dé los r' •-
mos en cucsitión. 
La Caridad do Santander.—El nio»: 
miento del Asilo en el clia de ayer, Mí 
el siguiente-
•C(:.:n.khío di.-Í! W IIÍÍ-.ÁIS, G47. 
Traa.-vfHmics qüe han recibido alber 
guie, 14. x 
•Ib-c-g.id. >s ¡ . r p-Miir en 1-a v ía . pó-
idiíóa, i . 
Atiiiádos (jue quediin en el clia i o 
fioy, 139. 
Teatro Pereda.—Cor.-Tañfa .Caballé. 
A las seis y cuarto y diez y eüarío. 
«Pocfipena» y «El hfisarx. 
Saia J^arbón.—;s. A. «¡o Espectáculos-. 
-Hoy; martes, a las seis en puní i','So -
8U,e llMynkawa. en «La ley del Mano. , 
[estreno), y Dorótiiy Gish; en «pimcuf-
lla» (repríse). 
^í-sñana, Dorolhy Dallon, en «Fl • .• i 
del ' divorcio». 
fabef 'én Hartión.—(S. A. de Espectác- -
los) . -Hoy, man..-., a laá seis en t.u::-
lo. «Yerbabuena.- iüMtú actos, p'or V-. 
vian MarlTn). y (.El pobre rMÍOnarjc» 
feineó a ctos^. . ' . 
\ las Compañías de loa mismosi. r» 
lama R I O S . Alaraíanas." 17. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
El «Alfonso Xiii<>. 
Con rumbo a la Ilabíina. y V^nicrnz, 
zarpó ayer el magnífleo trasatlánlie T 
«Albiuso XIII», con pasaje y caiga qe-
neral. 
I 
FUNDADO E L AÑO 1309 
• ii 8 S pi aciertos a todas horas 
'•' •• la reiM-iidirad.-i oripiesta austrinea 
dirigida por el maosiro /.orko. Licpr.es 
le^t inms do las m-ejoi-es marcas. MM-
riscos y s-iiniwieh de todas clases. (':•.••• 
veza d i l l e boek de barr i l , servida en 
i i, 11:; bl-és coiididohesi 
so necesitan para industria de la pro-
Vto ia. Dirigirse a Eméri to Zubiei,:. 
Mie-ile, 30. 
SRAtí C A F E - R E S T A U R A N T - HOTE?. 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baflo. 
G a r a g e C e n t r , 
fi.ker.ria ó*-, tr.st coches O V E R L A N O > 
v-' 11L Y S- K N! C MT 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, m a 
W I L L Y S - K N I G H T . Sio válvulas »umrt io y Ssdan, modelos SJ y 6?, 
ds einoa y siete plazas. 
¿jtook de piezas de resamblo, siempre tíssponübles, para todos lo0 ¡ 
Otode!08.—LLAMAR A L T E L E F - J N Ü 8 - 1 3 . — S A N T A N D E 1E ! 7 
Initieriar 4 per Pü', 3 7X1,50 por 110; 
pesetas li.OC'U. 
AmoiitizaíKle; $20, a 92 por 11)0; ipc-
sie-tes 23.500. 
Teá'orcs, pirunieiro de enero, a íM,ÉI 
por 100; pesioía-a fio.-lWJU. 
Idem 4 no-vi enrice. JO;?;.!, n í 01,45 
por 100; n é j e l a s 17.500' 
C é d u i a s ' 5 pea- 100, r.. ü.O/ió poi 103.: 
i t ; : s 54.CC0. 
Banco Meicíi.niii. a 5íX> p-or KU; po-
satous 17.500. 
Bamoo Hispiano-Aanori^ano, a ÍTI ">' 
por ICO; pciseitiáij 5. ' . '•. 
AisiíruírjaB, poinii:,i':a., a C'i,!;'; por 1-00. 
pesieitais- G.Or.';;. 
VílLailbíio, a '> i mi, ! Í X " ^ I • 
21.000. 
Bliliíjiáio, 1S03 v \Sm, a 7-i.75 
14:500. 
Nueva Ai;. . 
ídtffcS SXCÍ). . 
X-U.V.ÍIÍ 6 pe; 
; as 24.CO0. 
Tea, 
pesieitias 6.0C0. 
Idoni , 10i3. 
tais ¿5.000. 
¡ P g p i i t 0 ; 
ICO por bi !: 
p. r ÍO"); pe-
. ! Í ¿ . . -o-
LIJ 1 >mt l'V) 
OiBLIGAiCIONiEs 
-: gauidia, sei-iiie, ¿1% 
,!,e« Ncirte G n ú m i ^ 
No 
ic . ;'>.55. 
.\! . Zíwagioaa 
G, . 
! l . : j r - . . léclirica EspañoOiá, 841 
fíievilliania die , Elexilrieidl.i ' 
sieirie, 95. 
San, üarlois, 100. 
. c i A M a m s 
Inidiateiia-a.: Loindi-es 
(INFORMiAGlON 
D S L BANCO DS SANTAHD|Q| 
FONDOS PUBLICOS . 
•Deuda. ifttáSioir: En Iíti:-: - u.nió-i-'n 
1919), óefftíle l i . 70,40. 
• AGOÍONES 
Ü-an-co día Etiáíbia^j m'inionios l . a i 
i . : 14). 1.7Q5. 




| L a s mejore j , -por su. í'o u'-a y lim ieza, la 
| ]a Fábr i ca la A O W I T I M ^ 
I C a l l e c S e M a d r i d * r : g S r r s -. 
Prodúzca la usted mismo con 
los grupos e lec trógenos 
¿ I " C J I M E X S 
AGENTE GENERA!.- PAKA ESPAÑA 
P^seo da P e r e d a 2 1 . - S A N T A ^ D £ H 
uüiüelnai. 
•.GO0, y s é | 
en twájfli 
nie0, 11/9; í 
; , 1 ai.;.;.'.n. 
ó s'asioo, mi<\ 
• á\¿ i'-.paña . 
1 ;a. v A 
Un a-
díe dii-oieinhre. 1'Í5 
Uiiilón RcsiRCdia 
toátotá • .::.."» y 270. 
1 • •r.p-iñia" do Ale 
•broón E>•••>,:;- 1 
iScin -Qaiílics, 57ü. 
y m 
l e í s r i o r , s e i e F . . 
> ' £1 . . 
» » n . . 
c . 
» » B . . 
* * A i a 
» » G y H . . 
63xterior (partida). 
ámort izable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
» » C . 
> » B . . 
» * A . . 
1317 . . . . 
Cesoros enero . f > 
» febrero . . . . . . , 
» octubre 
i'óátdas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
í d e m I d . 5 por 100.. *. 
[d«ra I d . 6 por 100.... 
A C C I O N E S 
Sanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Bancó Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (prefere Ates;. 
» ' (ordina ias) . . 
Norte i 
¿Uieante. 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Winas delRiff 
i l icantes primera 
Sortes » 
iuturias » 
S o n ó 6 por ICO 
üiotiuto por 100 
\otnriana de minas 
r&iger a Fez 
Hidroeléctrica ^.Rpaflola 
>ü por 100).. 
Cé^dolaa ítrgenouuta 
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3. 1,0 35| 
' o-. ¿t;M-:.v£n>3 y sutíCripclofl 
n^rnipre al admin 
C O M P A Ñ I A D E L P I G I F I C O 
Pál idas mensuales de S A N T A N D E B p - - / B A N i , C > Éí 
PANAMA y puertos de P E E Ú y C H I L E 
E l d ía 25 de noviembre, el magní f ico vaoor correo 
l e s s ^ l n t d d o s 
t o n o s y 
leales . 
Admite carga y pasajeros da primera, segunda y tercera eias.'. 
Prseios de pasaje para H A B A N A 
2.* clase 1. b ,50 pesetas, IncltlMo ImpTisstoii 
2. * - 9:V,50 - -
3. a - 53' ,50 — -
L a s slgtlientes salidas las efectuarán: 
¿xl títa 2 3 d e c k \ 
E l d í a 2 7 ÚB m e r a , e l v a p i c f Q R J Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de taatrj y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran oorte y coa oi idad, para ma 
yor atracc ión del pasaje hispano-americano, han 1 ido dott. dos para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera c ía - e , do •; mareros 
5 cocinerofl e spañoles , que servirán^ la comida a l entilo español . 
lA&van también m é d i c o español . 
I^os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño , amolios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo 
f i n toia ú m i * M m n s , d i r i f l l r s e « m ügse íeg m fw**™.** 
AiamtüA Mmf i , 14.—Tfi!. 5-67 
6 0. V . T R E S A S I E N T O S 
-'n-podo. . . t: .1 JÜ frauecs. 
p o n d ü c e i o n in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V . 6 A. ...r.MTOS, F R E N O S 
A L A S C U A T K O i v l I E D A S 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Poune , . . . . 2tí.330 
OCAfcjiüX. Citroen, dos asien-
tos, 4.ÜÜÜ pesetas. 
fiatnoR — Gar a:' jta ¡Un y é 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I < ^ ̂  baratos, ni die 
p i r a (v i tar dudas, eoasu;teE 
p^Mnp.—Juan de HerrñrH.p. 
S e J i q u s d a n 
todas las existencias de la tien-
da « L a N i K - i a E l - u a n i . », a 
pre'i ' is mu - h\ ¡ato 
39 vende en el puf blo de Maz-
e i e r r a ! . con bu-m áaltQ de as-ca 
a prop isíto pan , alg-un in.íUo-
tira. 
; a 1 informes . l O ' E T)E LOS 
fif.)S Cojpftrdio, To!-fvU v 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas s, unifor-
mes. Perfección y e e c n o m í a . 
Vué lvense trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
MOÜRT nrim 19 se^Un ln 
c r año o <em jorada de invier-
no, un pi^o amueblado con sol 
b( do el día. Razón: Volasco. 11, 
< 0 d^rp.c.nr. 
todo rojo, se lia extraviado en 
las in-.u-íijaoioMos ne 1 ieiga 
nes. GratüicHi-a a quie?! so lo 
e n t r e g a don F r a n c i í o o Saro, 
' en S O B A R / O . 
R E G I S T R A D A . 
S 3 vende en estnches de 1.000, 500 y 250 gramos r 
•íuetes de i.00, 250 y 100 erramos, precintados.-^ 
tidad mínima cinco kilogramos. 
a m r ñ * i A H & n Y c o m 
VIPORTADüliEá D E AZÚCARES, C A F É 3 , CACAOS, CANÊ  
G r a n s u r t i d o e n z a p a t o s m o d e l o s 
B o t a s e n b e c e r r o a m e r i c a 
e n g r a s a d o y n e g r o 
s i a p a r a 
a l z a d o c o n s u e l a g o m a c o s i ó ' 
R O M P E R O C A 
T 
S u c u r s a l n ú m 
-' | • s vv. 
s c a a n t e , n 
20 Df NOVIEMBRE 
de i i oonip 
p 
C U B A V M É a i C O 
El día 19 ¿e NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
gANTANDER -ouivo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
y carga con conocimiento directo para 
[; La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será e!ec-
tuada poi el igualmente nuevo v magnífico vapor 
G r ± & t ó T o m . ± O O 1 < 3 M L 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingrr-
cias-fl»l'-irá ce tíAüíTANDER el vapoi auxiliar fiiar» taraBíx -
¿tren CADIZ al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
admitiendo pasajerc s de todas clases con destino a Monicvid ( 
Buenos Aires. 
t Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas-lá'». más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
p¿ra m.-ls iiiiorm-s y condiciones, dirigirse a sus consienaia-
pjosen hAISTANDaJR: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
teles-'áñca y teleióDica: GELPEREZ. 
Consumido por las Compañías de los terrocamies aei 
Korte de Es ^ aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
aVigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - t ranvías ,de vapor, Marina de Gae-
sm. y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y otra 4 
Emp; " - . i ' ; de Navegación, nacionales y extranjeras. 'Decía 
Vrados suoiiares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbonea dtí vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
serados. Para centros cietahirgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
ayo, 5, Barcelona, o a su "cente en MADRID: doo 
Topete, m o m o ÍCH, 101.- •-•ANTANDSll: Señor 
ngol Pérez y Oomjv ñía.—(HJON y AVILES: Agen-
a Sociedad Uullef a • ^pañol;».—VALENCIA: don Ra-tea de 
feelTvmi. 
I Para o-ros ' 
G 
Ajaes y pu;cios a las oficinas de la 
v3 
m m o m VAPORES CORREOS HOLA^Í : 
_ o rápido pasaJárcSí cada veír̂ fe I f̂ifte 
podada si habana, Varac^v; J&tnpv:-"- y ^lava ^^aarrt, 
p O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 






ai 5 d& diciembre. 
2 6 diclemdra 
16 le enero de 19:4. 
0 6 U brero 
el 2 5 ^> fi brero. 
> 9 i merzo. 
9 h \ l 
D E S T I N O 
Habana... . . • 
Veracruz.. 
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Rm^03 Precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
JWftVÁ ORLEANS, que son ocho dollars más. 
expías esta agencia MUcíes de Ida 7 suelta con u 
Importante desenento. 
s vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
¡̂ "8 ios adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
sPs cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
riberas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
L T Í ^ r o literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
m 9 S ' CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaie de T E R C E R A 
DrKdisPoneí-ademá8 á€> magníficos COMEDORES, FUMA 
y . S , BAÑOS, DUCHAS y de magnifica biblioteca, con 
BSM de les mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
esta 
docu-
ptí íol . 
AefinC<)mierida a los Heño:res pasajeros que se presenten en 
C f 1 vCOn cuat1'0 (iía8 üQ antelación, para tramitar la  
K tC!i de em â1"̂ 11® y resoger sus billetes, 
dfti-í, ̂ •.a clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
S P W n , DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Ras, 3, princi-
fo»» wfí8,1'^'1 de Correos número 33.—Telegramas y telefone-
mas w" A NGARCIA.—SANTANDER. • 
P I N A T A L L A D A 
c» de tallar, biseiaray restaurar toda clase de lunas, M" 
Pe]os de la» formas y medidas que se desea.—Cuadros 
Oílfiu grabados y moldura! del país y extranjeras. 
n : Arnés de Escalante, 4 . -Télefono 8-83.-
FABRICA: Cervantes, SS 
•BBa 
h V. " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
de quintas matriculada, dedoi' 
Iweé .María de Lara. Ilortaleza 
alaariij. Déiegado, Ramón 
i o F. nté'ciliá. Tableros, 6, 
". tauder» 
on Uavi en mono, dos pisor 
evos d< módico [irpcij. Hotel 




• reciusií en el penal (el 
Dueso. ve ude todos los muebles 
inos, que tiene coLStruídcs, de 
;ogal y satén, barnizados a 
. tuñeca, a precios reducidos, 
por cumplir su condena, en el 
•i-s de diciembre próximo " 
narcharse a su casa Se pue 
ten ver .en el mismo penal. 
SE VENDE. Magallanes, 21, s»-
srundo. informarán, 
DIRIGIR LOS PEDIDOS fl 





SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
KITRATO DE CAL 
ABONOS PARA-PRADOS, 
ÁRBOLES Y UORASZIALT 
f « r / l c l o r á p V o de vapores c e f ^ o s A L E M A N É S da l s n l a n d e p para 
! U Z Y T A M P I C O 
S I 2 4 d e n o v S e m ^ r e . 
E l 26 de diciembre, el vaporgTOLEDO. 
Admitiendo carga ypasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
«resmeraao trato que en ellos recibeu los pasajeros oe touao las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
aii Mm M t i t i noiimlñla ÍÉS fe* i L'- Sailimn 
mñm 
Comunica a sus favorecedoriis qus ha obfensáo 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ¥ Medalla de Oro 
en la Exposicfsn de Roma, única a f s s ha concurrido. 
Baldomero Landa (Sacesor) Üdalla.-SÁNTANDER 
b de ene 
•>-2 de • 
COBA, > de marzo. 
ESP Í : \ . . el (5 dó abril, 
l . VH' \Vi:TTtó -22 de abril. 
CUBA. el 6 de- ñi vo. 
ESl'.víiXE, el 32 de mny^ 
FLANljHB, el 17 de )uU¡ (para HABANA .-(. amenté) . 
C B \ el 22 d- iiüiio. 
FLAN! .RE, el 22 d julio 
KSPAfi E, el 22 de ago lo. 
GtíBíi. el (5 de sej)! ieiubre. 
FLAN!) E,«1 22 d« septiembre. 
KSPAGNE, el (> ilc; 'cuil.re. 
C' BA, e' 22 de octubre. 
L F VETTE 7 d- uüvieinbrrt. 
i:>P ONE, t-l 22 de uovienibre, 
CUBA, el 6 de •ieiombre. 
L FAYKTTE 22 <ie di.-ienil-re. 
' escuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a lamí lias de tres o más pasóles enteros, compañías r e 
teatro, toreros, pelotaris, funciona.'ios españoles y sus familias 
y Comur: lacles religiosas. 
ESTOS HERMOSOS Büí^üES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINKROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES 'ASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iinorme que inte-
rese a iu» pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos lo-i servicios de esta Compañía, dirigirse a ios consignata-
rios en Santander, SEÑORES Vi.AL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
N D L I E 
6 r • ndes? v a p u l a s cor|re|o8 
noruagqs. 
/ fápiáo de pasajeros y carga 
estre Santaisde* y Buenos áires. 
En los i l l i irnos días de diciembre saldrá de Santander el ¡¡¡ii-evo 
y nirt^niílco vauor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
Q I Q E N T E R C E R A C L A S E F t a s . 432,50. 
(En estos precios e^ jín incluidos .todos los impuestos.) . 
NOTA.—T os niños de dos a diez años p a g a r á n medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio, 
L'aai . . . lucíCiíco español Cuya asistencia es gratuita. 
AVISO RTANTE: Todos los niños menores de quince 
• tidá de nacirpiénto del Registro c iv i l . 
Se niega a los señores pasajeros se "resenten a recoger sus bi-
KIS ¡i anticipación a ! > salida del va^or. 
i! Íj informes, dirigirse a su agente en Santander 
T E L E G R A M A S Y C 
rv E L P J F O N t E M A I iiiiiBaicyi.-safltsider 
IOS 
c o n p o c o 
l o B n é m \ p 
de donde recibirá Inmediata con-
testación dídéndole lo que tiene 
que hacer para ello. 
fiajt) r á p i d o de Santander a M m y S i i t i a g o de Coba 
El d í a 17 de DICIEMBRE, fijo, saldrá de este puerto el maguí* 
íico vapor español 
admitiendo pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se-
gunda económica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A O T A Q O O H C U B A 
PRECIO DEL PASAJE; 
Para Ha'if ni. P4«Santiago íe rala. 
Lujo (con camas) 
1'rime!a (¡.jílividuales)... 
Primera • 
St g a n á a -. 
Strgoñda económica 
Tercera ¡nv í ' e r en t e . . . . . . . 
Tercera o r d i u a i i a . . . . . . . . 
Convencionales. Conveiu ionales. 
Pesetas 1.800 
1.35a 




I \ satas 1.900 




p ira toda clas< de informes, dirigirse a los agentes AGUSTIN 
G. TREVILL i v FERNANDO GARCIA, Calderón;' 17, L0, SAN' 
TAN!ÍHIR.—Tel. 8(72.—Telegramas y telefonemas: TRIÍVÍGAB. 
«AMIBL QONZALftS 
namftro 
S E V E N D e N 
un piso y un hotel llave en miv 
II . Ink'ni.e ; A.ugiiía, Go'áiC^i 
Guevara, S, 8.° 
para tapar mercancías ea los 
mueUes v va.on^s ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
l« neode papel vtefo 
U n t e r c e r a p l a n a 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Música y t e a t r o s . áte a esta "•Jnintia Ka (•.H.|W'a.c-¡ári do afl'guiap h-a-brá de c u i i i u i r i.rse oan -drá adelante si va guiada por nn rouéeictui dife* Ja Dkioiáaciún paxa nica. bbitaiGÜia PaiaiÜiiit.uidla eai'dl G^-e rao Ikniento religioso.. 
ICI'H i'c a qiue-, dni'LUik' Don Esteban Serrano, habió 
o- lamento, al que l lamó mansión6!!Pa^, 
•a lera, porque- estaba enceuaeafin ^ 
o hay quien defiende el P a r l a n d o 
Con este t í tulo ha sido fundada en juez bonDdJadtoso c&eá aiempre. . 
Madrid una sociedad de conciertos, in- ¿La, labor dte los inaeati-os? 
tegraila por los musicólogos de mayor sé u i íamm Soflia piuiddlo d'ecur, nui mo- |;., 
solvencia ar t ís t ica y presidida por don totoe en Iqibróa de caba l l rna , m e ia -
Augusto .Barrado. f e m m a . ^ . . ^ ^ ^ h J ^ ' ^ J U 
Esta impoTtantísi 
su cargo, como 
gañiz ación de 
en la corte, si 
e-i!lañólas que 
cuales ha nombrado delegados pertene- . 0Mmi¡(ío en suaiilc^ 
exentes al m á s elevado pensamiento en :¡eatin¿ se m m v i ^ n i a á o ^Promesa 
materia-de música. ¡real» 
En Santander, y con gran acierto por contrainiiediad h a hniuio-
parte de la Unión Ibérica Musical, ha itado m i v i , . , , s i . i , , ,.¡ no 
sido nombrado delegado nuestro para- p o f á r dfeur las prdawilcíiiaB del S^rem» 
caiJar' amigo don Francisco Cumiá. gran ¿ £ $ pjeirfedla, yia qiuie en criiS-hTo 
conocedor en la materia y espíritu retí- n a d ó l a obra; p'or- edlo Uu-, m&s «íut 
nado y exquisito. por faMa de voPfeutaid,- pidir falta >i • 
Como ya hemos indicado, la sociedad ueanipo nMiteinial. eme (je bis^bea'lq !"• 
aludida extenderá su acción a las ca- .ñjidio, gustosos huMés&mioé re-ailizaílo " 
pí ta les de provincia m á s importantes, mileistro leiail p(ri i ' 
resallando de ello una mayor econo- Üía pooo de KH".''"•»•.L-.'-ÜCi;IMÜ S. pa-
mía en los contratos de artistas y mas ¡ra «P lmmeía rea l» , y a que maiñiaajya, '' - 1 




de entidad tan importante, dejando pa- Santander, 20-XI-Ü23. 
ra otro día el entrar en detalles. i . • ^ ^ s r o - - aiÉa • mIUMI—IMm 
No obstante, y antes de terminar, ma- '— 
ñiTont«.r^.o<= nue su fuhciona-Tii.Miio Junta de protección a !a in 
ra por el estilo fie la desgraciadamente _ , , 
filiada «Filarmónica», o sea a base de I f i n C i a 
^o|toé que, por una cuota mcnsua.1, ten-
drán 'derecho a escuchar todos los con- iBn el diespaiohio del ©eñor goberna-
jiiais como estaba, diciendo que era 
•H.fmm Sairo, (jue la. acci.Mi prntecto- f m m ^ m que 
Por úJiümo, quî  _ 
•• ?s asunios do ^llenloa• larupartancia. 
, Se refiere al Municipio, v HÍ^ 
loitulcaa qm; aratece- son ll0!r,ieras del caciquismo qua 
acaon con el abaste- auto,ridad una. caricatu a m ' la' 
" <M^V::I LOS polít&os que regían la naríA 
adas a tos - ,M S Bolladó e ™ \ w e }o h*n 
; ios. l l e g a r á n a SaaíandU r unns 20..m t P ^ í . ^ " L l ^ J «* ca-
E l s o m a t é n . 
kilos dfe a z y m r , que ka de venderse ^ ciudadano un esclavo. Estos secrn. 
a iweoio niiáe ecoaióamico que el df; I'an^s ev,aY rey«ziieios sin corona. Yn 
hb • les he visto asaltar la ' • taisa. ^ "B V1SIU ^ s ^ ^ r ia caja d^l pósito" 
Se facil itarán i m p r e S O S E n diioho c r . i - MI; uto o. mieior d:i- destrozar felices hogares; presupuesta; 
« a i - a P1 { n t f r P O O «]lr,• en ^ cond-aircicm de és te , ha i n - J1118^ cantidades para carreteras qUe 
tea-weuáidío eJ céffiiisató Péigao de Trans- no se hac ían , y otros milesV 
. wvr íes ; lo que acr. dita él bll'azó d.e ^ o n e l l o s que quedaban impunes por ]» 
éküétíbe eO tenor d i - influencia que les daban a sus jefes 
¿ la dm iMncntafi m Arite est0. ^ liclto el silencio? S 
Hay que denunciarlo para acabar ¿on 
¿d. Una cosa ê  el caciquismo que en k 
corte se combate y otra es el de los pue. 
blos que se ven aplastados con la pa" 
e fel ^ v ' 1 " " , ; - U 1 " " r a i s cr;n,.i!gI!at.5i.-s  
';« de He N a m i e n í o (Santa m SUI .p,ül(]lñr v.a. 
irt  
n 
. d o 7. seguido), donde SÍ 
litarán i^niprcsos p i ra solici- E n el T e a t r o Romea. 
í de verdadera importancia, die su cuma y las bordadles de Srtifi ' Unt ^ , .v'i d é ' Mitin del Partido Social del verdadero cac.que P o l í ¿ . 
ahora, nos basta con dar a núes- p í s a n o s . f¡ 1 . , ' ¡ j p . r > T a l ^ ^ f*? las Ca.sas Cons . s to r ia le^ . 
atores la noticia de la creación D. MONTO SERRANO ' g 1 1 " ^ . . ! Z'1 ' P^puUr- . dio-debieran erigirse en presidios pa-
ÍHO^ f ^ ^ o r , ^ H^ÍO,.^ «0 c ¿ « í o « f l ^ oft-VrioDQ enantes datos deseen coUo;er lelauo ra qiUe alh ipurgasen su culpa los cacU 
; . . . i . - con su petición. MADRID, 19.—Se ha celebrado un m:- ques pueblerinos. 
Las personas qu^ en la prdyin.ci'S (in en el teatro Romea, organi/ado por Todo esto se evitaría con la reprc 
quieraET tan .bi.-n per,tene-0er al el partido;" Sofeíal l^-pnlar. piara propa- sentación proporcional. Al Parlamento 
;• i , eacontraráip todas e§las faaííida- gar el sistema representativo propor- i r í an las mayores capacidades, v las v« — y Iss 
des ' - ; ios Ayuntáündérttos o püestOs '.• eloftaJ m las Cámaras legisla Uvas. ras de los concejales no se mancharían' 
. i c iv i l . • Ocupó la presidencia el sefior Ossorio con las manos de los caci 
* * * y Gallardo. 
adjjssi&nps con va rawinaR 
ques sin opi-
nión. Sería la verdadera reipresentación 
El señor Gómez Landaro !iiz.o una del país , 
qué , i !•'•• ta l i ! ' " ' organizad. y orít-ica de los .partidos ro l fíleos, y dica El orador te rminó diciendo que k 
• . • I Ü ' .- ... i!<- <'-ninsias-:-.) que sus jefes no quieren la representa- base del engrandecimiento de España 
•in ntíeVas in . - r i i i i-nos. ción proporcional porque les ma ta r í a no será la venganza; pero sí no puede 
Dicha Junta se prepone en esto?,.días todos sus caciques de distrito. ser otra que el castigo a los• cuipaWa 
Cuitiaaudia, Saino y B'reigfeíl. y s'eílor^s 
Guttónreiz de Gelis. Béíáie», Alonso, . , , 
Cosipiedial (alcalde) Mi l l án y IXuú aotlvldad a sus trabajos, a Ensalzo el régimen de represenlacion de su ruma 
a O m á h z (?'i'(-iet;i,! Í o \ ' " ñv. d,. mu- pronto ometité Santander .proporcional, por el cual cada partido El señor 
ciertos que se celebren en Santander, éúr , y bajo su pr.-.-iu'.'iicia, se m i í i i ó 
Hasta aliora, están ajustados para- ac- ayer l a expireisiadia Xiiinia, •con nsbien-
-"• i r hasta el mes de mayo próximo, cá'a de los. vocailes j^giudiénte®: semu-as 
los elementos siguientes: 
Trío Féniina, de Par í s . 
•M1cfurtTrj>-vj. emn pianista ilaliano. 
Cuarteto austr íaco Zim^er . 
Costa-Gacituaga. violOi v piano. 
Carmen Alvarez. pian isla. 
M i ^ r H ^ m ^ ' m e r e n e n los or-aniznrln A o T O & ' T a l lemOT]a-res .Uímm de la Así hemos leído la llegada de Su Ma- El señor Calvo Solelo (don Leopoldo) 
Las Cámaras de Comercio 
isco)- jer, y expuso todas las razón , , ^VAHWMV 
ponen en contra a d iv seguirán cobrando SUS CUO" 
do ello—dijo—.consiiluyo un e^Oísjno do tas» 
•Tomnan- <m. domsiíliraíación la mo- • • i . . . . . — . . . , . . - * . . . . . . ....n— • los hombres. 
aoanatairio). •:"•• me ui mc &íinuuw muyviMviisj. i o i n tA r Ossorio y Gallardo da por 
"DCispuiés de «iwoha^d'a tí acta i%é la íCn- vn Saraatfep Lien organizado que obtiene el numero de representantes terminado el acto, 
ses ión anterioir se toartóBroai-loe &c¡xn-- • ciarse cómo egeipjplc de elud í- proporcionados al número de votos eini- i i — — Ü ^ ^ ^ 
dos sáeniieintes: ' t ido en su-favor. Rea l o r d e n interesante 
Í'SCO rumia, nara que los haga llegar 
a- aquella ilustrada Tunta directiva. 
TEATRO PEREDA 
c ión p¡resen(taid'a per el vocal-tesorero
proipomenidio medios para alleigair re- De l G o b i e r n o c i v i l . 
En los pueblos del Norte, que • n los «Vitelas üas injstandiiae suscriptas 
de espíri tu m á s eleva.lo y respetuoso, V'or las 'Saciiedadles, Oíroulo Mercantil 
cursor con que a.temtor a los gastas r n m n l a s n a m *ien€n las mujeres cqtócedido el vo'o e l n id lua t rM.de Sanitandea-, ídem de 
«El pájaro azul», necosairiiois para poun- m co.mlie.iam-s ^ 0 1 1 1 0 P a r a « t n w i r t » t a m - activo y el pasivo, y háista l a Cámara I w n c u a , i'.dlean die Gaistollón de la 
fia negadísima obra &> e t̂e lifulo aue ¿ e íu,ncd.0ina,Tniien!t.o l a casa donada a p a n a s a V U C l O . de los Lores tiene abiertas sus puerta- j ^ n l a , Uniión Meníoam.Üffl Gr-anadin.!, 
coústii.iive fio'v la i esadilla de tíoíe's v ~ t ; i Ju i iUl P®"* Refonmiatnrio de me- de par en par rara la mujer. I n u o u MolX3anltll^ Indlasitirmi; y Agil-
barí tonos, fuá escuchi 
dcieile el i'rMtmO domi 
blico que llenaba fbd 
del aimnlio y lujoso coli; 
fliagníflce labor del colosal Ci 
Constitución Rie^ui'filanidoi Hpe estas QoriporaéM 
nes, cj-oadas por el real decreto de 9 
de abr i l dte 18%—disposiición que res-
la obra riel ll0111'*' n ® a l a nedesidad '.1& 
solamente or^anicis- ^ ^ ^ e a x Asociaidionas qû e <»• 
aMUé v ^ W N r (as vakaanrtes qnie ex teten . - . . . , „ cranhra,dia por la Ju.-nía de Pro- tivo. pero rnayoriiario. Fundamenta el que se • dilate urna díiBposicion-dedrt-
•¡ladom, en Ia Cojip-ciPaición por í a l i cc imien to tección a la. m s á x m :áe cuya natía régimen proporcional teóricamente con ranido voiliuratiairiio el pago de cuotas 
oño ron ? • ^ • m c i i a dio v o c a t e y pmegin.ntar a oairM w cimenta en, otiro lugar de este gran acopio de datos y números . El f sostenitmiiCiiit.o de las Cámaras 
tuo, ton i - , . . i,,„_ f ^u . . , , ^ „ ,„R-.„ J._ ± > . " AI ... , ( i iría. (•« din r.oiniioiiir'nio p TnidilliStrm. 
oc u pan dose únicameú 
ladoms. con su deliciosa y entonada 
voz..• ÍWV-.VWO su «partici3lla)). sin dudar 
en ningún momento, convenciendo al 
; U'iiiorio de qne es una cantan be que 
puede con todo, sin-que su resistencia 
se resienta lo m á s mínimo. Por su par-
# , el ¡oven tenor, meritorio e' año úl-
t i m o , y hoy en condiciones de escalar 
ürt nrimer r.".osto, éaritó la •romanza j 
el arlo segando con gran gusto y sobra 
facultades,, siendo aplaudido. 
Ayer, con dos 'llenas rebosantes, se 
representaron «La canción del olvido», 
«La rubia del Far-Wlest» y «La cara del 
ministro», obras en las que obtuvieron 
nuevos triunfos Caballé y Montserri t 
Vilfidoms, y consolidaron su fama de 
actores cómicos de primera clase Pedn. 
Segura y Rafael Díaz. 
E. CUCYAS 
» * * 
Dos palabras antes del estre-
no de «Promesa real». 
En cít'.a t.ieaína beinidiitia y hjosjxitfi.-
lai-ia, die. La qiuio- guiaaKliairomios láe fifia? 
«giraidlaiblcis eaüió.aiiOifces die iMuiestra v i -
diá .envantci? iinitieigirain»iois ta opwiifteliíd 
Galbaillé, niáciió' una oJnra que ha de 
esitireihárse miáñiamta' en. e.l t^nitro Pt?-
redn con. eí táfcuiliO de "Piixuniin-ia WH'». 
l.a. boiiulhd iáia.gtétiaW'e v la. .«ijrtci; 
Hez ^nca.níaidi.'ra (tel públ ico ^an.t.aii-
id,f:rii"r> i r n H:ici;ip;rc;n ciinceilvir un awiTÍ-
to l^oiml'aidi'jwo y pYir idn nue, -.alifirva-
<j;o db c rniito i.niíiariViI. sirvílflác de i -re-
texto p'-na que los iinííniipados m.o's 
i r m Ohm de. Zámaite y Francesco Pa-
IOE, ev^cniibiieircm uoa par t i tuira ló7.ana 
y siencilla coiino vuieetiro.s can'a.res y 
vuleatíims sentiréis. . . 
iA)sií, pailas, «iPiicanesa peal» no es 
uínia obma de tesis, n i en su desó-Wo-
lio se iM^ldvi1 mi'^rún iw.-liIr-nía corn-
.pxlicadlo... Eis un cu'.ntecvllo nue acon-
fece on eO sigilo XVi'l... La fábnln fs 
seirífeiilia:' y. Ío6' j«emonaids rtaja en olla 
intcinvienicn sejn onrtio la. f á l m l i : npa-
ía<Snia!di:s y reirnánitiiiccts unas veces y 
buril o iv o riidnViuikis ntnns... 
El - iiiVrmfe dl'il aalhcir h'H sfétef dei.-i.r 
l'iiíMiitirociliio cil taiin-mifo deil a.inor nfir-
moTKVo une. con él se puede l le . r .T a 
la victcr.iia., aiún en las- m á s arries-
ga d'as eaupresias... Y ooiruo el t*a-
el púb l i co sieonub-rie fué p.n.!lnimio 
esila. nvo.iiail. vi-rús idaramenlo. he-
jtor aunaible, ol por qué m i vol i intad 
COLECCION FUTBOLISTICA 
acuerdo die l a mitema por ed que se para les sanrtiandtanLnois, pero en nm- ta. La de hov es corporativista, y sal- ' ^ « e n . l a aiep^enitocliwi ( ^ o r a 
tiMa de los comercuanrtes e mdust.ili-
la?, isinio a l a coinvieniienjcia de que 
hiulbiesie Aiuxáiliiaines de la Admamistra-
dión púlbtioa, «paira qiue con suis 'm-
frínimas, bajsiadcB ein l a plrádtioa.?1 
orientadas en el sentido del interés 
genemal, viniesen a. iJaieitrar las dis-
piotsilaiimea ¡die los Gcibiieinic&—, • esta-
b lec ía normiais por las qme _ se haimV 
de regir pama • su constitaiciión _ y n111' 
cioniaimienito, señailando taxaitivamen-
te sus obiliiigia.ciiü.nies y sus fines. niaJ 
no lies, aalgniaiba medio eckmóinuco, y 
b a b í a n de atancirse, pana cuoniplair ma 
í u n c i a n e s pnefijwkiis. a la eventaan-
dad de uncís imigu-esots volúntanos. 
Esto hiatóa de orear farzoBa9¥fflMe#,| 
Jas Cúraanas siitiuaici-ones de mm _ | 
fícil soluición. y a fin de r c s o l v W , 
se diiidó eil real dlocreito .de ¿1 ^ i 
n i o de 1901, epe tra.talm de a r i ' ^ 
irecuiiisas s a b r é bajaes más c011> •! ¡s. 
tes para asegminar ba; vida ^wm11 
l a P1*--. 
iniuitiilidaid! die i m medios «mjP16^». 
y resullitiamidla i'Uiipttie^cand'We.̂  ^ 
itpaitivia de aquieilas C^1"!103^^^ la 
niplea< 
vo;.; iiiú<, en la vida nmi^rcia ' 
doma la oxilstenlcia de es-
la loy de 29 de jun io de ^ " ' ^ u i -
i ! ' • ia las barres para uinia iw'&gnfl 
zaciión qtuie lias aidaipfcaiba n * r \ ¿ X 
finris paciuUiia^es, l.rw eoricodio la 
dfiro eoomúm-'rnr^ rneortsajrios p 
r o a & a d ú n dft aquiellos fi1103,;]:^^!^ 
iDe s u i p i o r ú B a ol . 'Zn\o * 
do anntlás paira eil s o s t c ' i i i m ' » ™ ^ 
las Cá-nainas de Controlo, P ^ . ^ 
su poen^inr modiailidiad, 00iIlv s» 
se en .V^ocvamiones í ' 1 ' 1 ^ y ^ p 
miiignY* cnr-'rntieir de liibanbai^^,,. a cni-rntieir de I ¡ tocd,a i¿T a ,oS 
den, en mrdio alguno, ^ S n á s ^ ' 1 ' 
fi.nirs peer .-üirrdos por la *¿ n0mT-
c 'c'm ai' ( - 'tas Ccánraras ^ j ^ . 
dio e InidnlíViria con caraos ^ ^ 
¡rio. • . - -. • • 
iPor lo cxipiuicffto, n ff)se^ 
iSai MaijWiad' eil Rey ((I- j ' ^ m ^ 6 
wcínvid.o di 'npomr sean w*" 
las instiamctos dfe reiferenCA' _ (.IP0 ÍI 
^ o qnie de m u í orfen ]>• v á (p 
V. S. pana su conciciiimiie.nJ'O j ^ 
flicis i niteinrsados. Dii.oB S^'ule novie*11' 
imiuidliots a.nos. Madncb lJ 
tune de 1923. deispa^10' ^ 
Eil ieifie einioainffladW' det u"31' 
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